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W-Kr-
r NOMINATED WITHOUT MUOH
f XCITIMFNT OR OlSOftOIH
Tho tlmrin' Hmw ! IUH Hon- -
tr.tcil lir Kii.nrit III tM I intHly
3I UulUr Umkh Uf Hmti Vwlr.
J.uKt Saturday the democracy or
.(Iiy county held Hi nominating prl-n.uii-
each V'ter .lepualtlng a ballot
f'.r lii- - choice for tin- - county olllclale.
I in- imlM iiRfd wi rdlnury election
ti. ';('!- - f the !m : three by
i i..'it un - n."ii whii'li were printed
tii' ikiiih'h of iiiiics mill cundldatea.
S t ItkcUi were allowed except those
. Mnmed from the Judgex nnd Inuring
n nibbcr atmnp murk on the back,
ihe voter wun hupposed to
riU'li the Hume ln illil not v Mi to
, t- feu, hut many tiehctii were voted
mM- nil X itfK-- r the tuilii"B llieaiune
i. ia. iini'ioytii n tin- - AiiHirniiun nai- -
I 'I mh flit Tlie-.- e I ir'il-l- a WMii Ci.HHl
i 1 1 the Judge ti - name its If proper- -
Hatched, il being the evident
inti utioii of tin' vler to vote for thi
ni m after wliiwc iiiumi the X murk
pl.iced. From tleiiiunnor in wliiuh
ti n-- i canu- - In. anil the cundidulea
fl! i lu i nllipatlii'il them. It WBI. evident
fioiulhi-Htiirtth.i- t the lov men
tho'- - o imy otlu--i ciindl-i- l
.i. , tin- - raw being centered tlly
i tin heilff i.nire. Tin- - voting wa- -
vi limly In in morning Inn t hvj. cut l t tlii limn oi ei" inn :it
r p in. Thi' M'lir- - were gim rally
ti .I tin- - (jui".tl'M "Arc you a (It'iu-m- i
t mid "Will yon Hiii"ii the
ti nominated hen- - t ultty ? An
irti imr in tin- - unintuitive th voter
j, i il to ii uiilf im-- of the judge
tim, with pencil llxi-- hid ticket.
J1 tan gttM- - general antiBfuelion.
Ji !n Judges nnd commenced
c 'iiitm- - tin- - '.5'." vnttH e.iht lif hduy
nil. illy utter tluk. und coiiipleU-- their
hit. .r- - uftir fli vcu i. m. Then! wt-r-
Bix V' ti n in eim liin in lld pn-clnc-
thi' V"ti-r- l.nvluK ollfrcd tltolr ImlluU
lutw.u not jilact-- In tlio lnllot box
In rati-1- ' of not iiblo to iov oil-I- n
i. h imiiorH mid for otlmr imumwi,
the majority bi ln on acwuuit of not
l)cmi nih- - tu aut)iituuthil their
t cltiyi-nthlp. Jluny tlcki-t- w t
. . i iti-l- d, unit two orthn-- n uvry nunii- -
fiii ..I' i ii- - k-- t whs KcrutrhOtl. Tht fol
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The rut li executive C ni'ti
of J.dih count), N . MM put uant t
reiriihitiona heretofore uoptt-d- , mtl ii
Bth Ion on the Uth day of August
A 11. IHUfl. Hlul the total
vote cait at t he democrat Ic iniiuuileii
t f Aoguitt Kth, lsw, und uftet e iiiviihs
io ilu- - aann dulure the Inliowln
... . . . u , i..
I. Inllillllont i"i riioiiiy niut'iiiningreeehi da plurality o all vote:,
cast in Hie iMituty til ..aid piim.uy
.f.'ir
Ih. leturitN from Malaga win- - i
lr-- t leceive I by wire at about nine
o'clock Satuiday ewnuig, John alker
tX 1. 1 nl kbortly after with the vote
If, i.i -- even ItUei-i- , but the Hope box
til l in.t get In until Sunday night at
tw te o'ulot-k- . 1 he box from tbe Hat
Hum ii ou ibe j.IuIhh in Kunilay
nic !ii ..nd tin- - l Ilaiu-- returna were
tj., :,,t to cine lu, nut arriving until
.m 'la) noon.
H , Miaalt the return oanw- - lu
f,,u h i uibera of the executive coin
nutlee. Meaara. Hitting, ItaU-inun- , Car-la-n-
r and Cum, met at the court
), 'U - anil at the request of A. .1. Hut
Or trail M. C Htuwurt rwottntrdBll thK
tmllDt of llw varloiiB boxw. Th only
(dunge front thf (Inl count wan mtr
lem for titHirtutemlmt lit Ptlny 'i
elnot, the nrflotTB of tliu miration huv- -
I lift matin tin- - count 117 for each, Mlaa
Ilutlrr and I'nd Nymnyer, the micii
tlve commit lei- - rtiittiiiK 1M for Ny
mpyer mid It7 for MM UUUer. Thin
ten Mfw lliilkT only nno In
the county.
i'bo volo for HiwrifT when rwountwl
tnatle n tthaiif? of two, one rit. evi
dently tiarliiK lieen counted for stew-ar- t
which alitmtd lwv went to Dww.
Thotwli tlterv was fme c'mpl.iint
nbont Irregiilarittaa In vntllir. the de
oletnim of jtiKea and executive ronv
inlUod (tvva fonaml BHllcfacunn. It
wan tloolded hj the committee not to
0H9ii the lMllola lHaeed In enteloiiea,
lllwlngtlm geniTur opinion tint the
Jmlifea of election who hertl th- - e
In t:onteetl votea were compe
tent to tleckle, Tliere were only ten
attcb votei Jn the cotinly, elx u-in-
from IWdy and ronr rmm Hope.
Tliem waa an objection to tlrn vot of
the Hut lUitich, It Imluti tdHlmert that
votoe were oat which belong In Texas.
There waa alan minut about
the voU- - at Hone, it lwlni? nlltwd that
the round up won not far from that
box and that Illegal vote nilht bnve
btii polled. A fter the committee ail- -
itirm-i- l the leadera held
n Infm m il cuuouH und nit decided to
upporl Ihetlrket, und nnk nil to join
f..r the purpose of voting open
tlcketa Am thin la agnlr.xt the princi-
ple of the Australian ballot which whk
lived In the prlmurlt-s- . It m Imnlly pon- -
Blblu tucb an offort will meet with
much miccc-b- It liMikn rather Incon-niiiUn- t
to advocate the I'ompn'H'ry
iieoret ballot and tlie compuloty open
bullot the Minn eeaaoii. No doubt tho
noinliiiH-- s will lie elected, the um j or
being yory deOlaiVD In the major-
ity of tuitee, nnd any whipping Into
line will bo totally iinnecoaanry.
Till! NOII.U.t: ItOI) III.ICS.
A Tmvelaiamrf oftlie tliillot hWi
r..rt-- llimirn NntliliiR Almut It.
Ill lUso T'lWi.
Mr. 1). h. Utigliea. a nephew of ox
(Jovernor lltightM, of Arlnona, came In'
laHt night from tho weal, und In noli
voraation with tt Tlmea leporiur aatu
In rewttd to the Nomtlen outhronk:
The through train from tne rnciiio
coast which naaaed llenHon this mom
lug wn delayed a half hour there to
await the arrival of the irain irotii
Noirolee. which waa late. We learned
from Hie mail meaatnger that al 3:)
'clock thin morning Y'luul Indiana,
uu.ii iirini'il anil lo the nitmuer oi
ibtitit Hi i, ditahed into Nnah-- and sur
. . . . . . t. i.i-- i. i..rulinillHl tne I'liaioill lioime, nn-i- i m
.ituuU'il In thu centre of the Mexican
do of the town. In Souont. In the
houaeatthi' time wore three Amen
una whom thoy marulied out IosIiimI,
hutnliiuHit Immediately turned tln--
Iinnhi and told them to (?o to the Anit-- r
lean aide. Tho uuatoiu liottae la iro
icoted by alwut thirty guards ami the
light between thuiii anil Hit- - Indian
beeamo hot and nirimta. rue iigiti
awiike everv nun on built I tit's of Hie
Hue, and the Amurloana, who thought
Hie city waa being ntlai-ke- by robbers,
began ahootlug at l lie
ahootliiL' waa kept t(i furiuitaly until
jttal before tluyllglit wliou they retired
to n bluff overlooking the town, about
tut) yard from Hie citatum house, and
from there they kept up the lire. I be
tiHiu Hiul e iine b Iteiibon had not a
iiaaaenger iiaople were it I raid
to go out ol their liuiwea lo go to the
denol. At daylight when tne train
It ft the b.dit-- a of IS ItiUiuna ami six
gtwrde were cotintctl lying dead In the
street about Hie cuatoio hoim. lite
Indlull.s niuile no al tempi lo mb
'htort'H.
Kdltor l.auro Aguirre and Mr, John
noli, of the were
seen b w Times reporter yesterday in
reference to Hie reiortHiul the Indians
who attacked Noga lea were followers
of Hautu Teresii. Mr Agulerre aald
"I lutve Just aMike t ftenoritn Teresa
t'rrea and nhe tells me .lone (lomet
rt iiorti.il iih tin- - leader of the attacking
party. i enliiety u stranger to her.
She anh the people of Miuorii, an well
um the tMNJide uf Kll'ttso, know that
liet desire la only to relieve the nr
and Buffering of liar iswiple I, myself.
llieve the outbreak la but anoliier oi
thoae manifestation of the discontent
rcvHllIng among the people agalust
the nreatmt oppressive government nod
lumlnionaln Moxioo. If limee who
atUekeU Nogrlea ueotl Menorita I'rrea'a
name aa "war cry,
Ihrtahe mprented, to their iiiIihIh
what is giant ami true ts ugaimit the
oppreaaive powers that bi "
loat: A Indies gohl waUihoiiroad
between Seven Itlrera and KUtly u
Pi ATPOHM AH TOP' 0.
ttrtrlnn nf l'rlnritr l Ih Ilrmn- -
NIH I'iiO) I'll r iui.,
following Ik the full text of the plat
form as Hubtnltted by the majority of
the committee on renoliitloni and ae
adopted by the convention -
We. thi uf Ui I nltoil Nl ilm,
In convention Menihlel, n reitUrm our
nllegiBtire to thime rmil "sneiitlnl irilii-l-- I
'leu of JunllC" nikI lllteriy upon wloca oiir
iitltiilin are fnumteil, mm wtooh ilin
itemiii-rntl- u i:irl Ivta tulvoMtnJ from Jef
ferMiH'n tlm to nor m n(
frvwium nt Ute imae, t
roitneu-iir.'- , tlie'irii.ciVBtlon et pertiuml
rigiil". the eiii.ilil) nl alt cMi-oi- bHnrr
the I iw, mill the funUtnl lwer tuice (
llmltailoiia
Diirliii4 nil these year 'lie itemwrmto
pastj I. s tril the of
uiieri t in tin- - cenlraD' M'o i of riivcui-min- i
il ii . ci unit tU ail(.'iti) tnittni.iti.' it
ih lei.'rli) i.f tie- - iiunl fi.'m'' of f.-f- i
iih-ii- 4i ililivu-- i b i be t'iiii,.!i r i.l Hi,- -,
- i "I I tl r IH
.mil t. the areiit pjii'lnil "t I.H-a- l
M-- Kiivernimiiit iihr r.miMli'il in b.-t- t
in-- i hi in the iiiiiiiiu ii iii.-- - nt tne riH'ii
of the Ninle mill In tm ik-.- i iIi.iii of Hie lie
eeKflt) of ciiiiltnlnH tin K''iii'i':il U'ive.11-iiK't- u
to I In-- f Ilu- - I'luvcm (,ni!ili d
t) Hie i UNHtltUlloii of llio I ii Iti il Mule.
TUe of tbo I'nited MtuM
Buiirniiioeii u ever) Urn rlghtH "t
civil mill reunion lilnit) . The ili'mut-rui,- .
I'i'ily linn iiImii)ii tin- eXHHlvllt of n
IiiIi-ii- I liberty mill reliKl'iu iiikI It
r"iieK lu nliliKittli.im .nut il nr
V'll'ill til IlKlll Illllll.lllK-lltll- l lHllH-lll-- f ill
I In- - nitmllliilioll.
lt 'i'ii,iiiiug t tint tliu niiiii.-- ) iiirtliiii i,
i.ii hi.-- . unit lo ail ukiiern at lin tune, t
iitleiilliili to tlielni't tlntt I he bin i il
iiiinliiuti' n uninea silver ami gnht t igt tli-- 1
er ii tin- monuy ineiniMHiine i num.mm. .
nnd tltut Hie lirletlnii,ti l.i ianiHl n
iiiigivN, unilcr the eoiiitllutlon, uisile ti.
llvi-- r ilollnr the inonetiir ui.u, ami u.i
laltteil gultl to IrtHi t'uiii.iHU ut ii rail i U.n . i
tiHin the ih tr ilull.ir unit.
AIT OK Itflll.
Wo ueelare that tliu ai--t of IH78 doinoiu -
tbtktg sliver, without the kuuwletlge or
ipiroval of tbu American itvople, li ie
stilleil lu ilia aptim-taiio- nl gold ami u
fall in tho price of
prottiieed by the people; a liemy
iniTcaiii) in tut biirnen of taxation nud of
all ilabts, pabtlc and private; the enrleh-mftil- ol
lh iminoy.leiiiling class at home
anil abroad, prostration of iudustry nml
inpoverlahment of thu people.
Wo are unalterably oppused to moiioiiu-iinm- i,
w lili-l- i ha taut tbe prospt-- i -
l ui atl liotaairlal penin In the natal) ..;
f hunt nine, (bilil ininiotnctelliiui i i .i
I rlllsh pnin-- niut lis nilopllniihasbniuitlit
titter niillnin Into lliiuin ial wtvituda in
l.otiilnii. Ii la not only tin- - Auteriaau, but
null 'American, and It can bo fanlened on
tin-- 1 nlteil .Stiiim only by llio stilting ol
t Inti iiiitniiiltaliie iplrit and love of llbetty
" llleh iioi lsllneil unit iiililii iil lii(teK.-lli- l
in lu't and won u lit the war ot lite
Hii.!illl"ii
mi. I. iiu.nai.i: niMAMiin.
We ileinmnl tliu free uml unlimited coin
age ol laith silver ami K"l'l at (he present
ratio of III to I, without waiting fur
the Hid or voiisent of any i.tlit--r nation.
We ik'iimnil Uml the liiiularil il er dollar
Until he a full legal tetnler, equally with
golil, for all debts, public tttnl private, and
wufatiruMi legislation a will prevent
lor the Inline Hie ileiinuiltiiiutuii uf any
kiutloi legal temler tiiuuu) b private
Wu are opposed to lite pulley and prac- -
Hoe of iitrteuileriug lo tin-- hohli-r-s ot lite
obllgulloii id the I'lilttit .si.iu-- thuopllou
reiervtil by law to the uviuiiieut of re
ileeiiung such otiligalioiis in i iU)i-- r silver
coin or gold coin.
Wo are iipiaweil lo the lasulngof interval
laiflrlug buntli ot tim I'mteti in lltae
ut 4tee, and ooHtlenni the tragk-iii- with
lianklliH which, III exchange
Mr uomti ami at an enormous profit to
tbutusuivi-'- , mipjily the federal treasury
Mitli gold to inaiiitaln the latltey ol gold
uioiioiitclHlllaiit.
t'oiigress aliiiie Imstllte aiwet tocolu and
uiMiiey , itinl tltl Miwer canuut be de-- It
jiaieil lo eorHiralltiu or Individuals.
We. UiiTt lnre, ileiiotince tlie luant-eo-l
n ites tuteiiileit to circulate us mouey by
national banks aa la derogation of firn
eoustitntloii, and we demaud that all paper
which hi mails a legal temler fur public
and nrlvata debt, or wtai' h i
fur due lo the I'nikal Mtates. ihall be i
snett by the govern meal o( the tinted
State anil aball be redeemable in
. oK T.VIIiri' AlllTATIUX.
e buld that tang dntioa ahoaht be le--
wetl lor puiioe of iinuiine, nah Uatbi
U be m Btljattvit a to ojniraie eiiually
thi oup.lti'ut tbe ami not illw-rtmi- -
ii it it-- ilait or ami Hint
l.iA.itt'iii Htiiiuia Imi luinleil by tin-- iniii ol
lite goti-ioBJon-t boiieatl)
atlH4iuitn-d- . W v iteimuiM-- a atmuibing
In uiteiueMibc icpubtn ,m threat to
tne UcKiuly taw whu-- bu been mice
cuudvmued It) the peoi 'vlu uatioiiai clee-Hun- t,
audwhieb, uuametl under Hie false
eit-- a ut pniteetton to luuuu nnliuiry, jiruv-t- at
a proline breeder uf iitniii ami mouniNi-lie- ,
euriebetl the lew at Hut uxicue ot llio
many, rosiuciiog trade and deprnwl the
priMlni-e- r ol tbe great AiMtienii staplM ol
aitc to their lumrsl tmttketi. 1'ntM the
,i.i ast.mBBMi tin ik ttjaxi uui asBi taraa siiiiiiulsuiiit was aimpiy mi ".',: ,;,,1Vvr1urM,r.,u'..'.T..V
ahow larin lawn, t'MCiii urn us aro tuuauury
In nnet tlie "lellcll lu iuwiiuii eaUMil by
Hie i, hi'i.e lUi i.ion ( lie- - iiuiiii lite i niirt
in Ibe ltn',:liK' lax Hut for Hi In itf-- i
m hi ill I lie
.Ufl.'ii.i lilt ! HiilitUbc
uo tti-l-" t ui thi-- i i , Hi- - uielir Hit: lu.i
iii.mkI by a dene r .t.e onuieioi in iri t
of lite iiinnii in il.'i uf
west Bhle of river or in Mdy. Finner .,uu,r ttt.;r. , , ,ii a e..u. h"
will be liberally rewarded by leaving1 mg in that tleeUl.ni ui mivtl
lHiobJe. tliinloiltt ai-tiu- i Nl wlm II havellmiliBalneal 1st National Jjirextoiuij n.rrui-- i t m- biet jubt.- -
who Imm ever o tint liearh. We rfe- -
I elart ttiav ft It the ,mi of rotigreM to ne
I nil la eonBtlHiil'iii a i "- -r whieh
sfietuia feelMni, ..t hlrh mny enme
frnwHatllfrei'iiiil l ) iinrt n It may
! hereaaariaj eon i. thnt the bur-- ,deai4 wxiiti-- n m . ! rqaally and tm
piiriiiHiy ipni i. in. rim mm n inn 7
beat Jtejiroporlta the expennet of the
cm en r oon.
We holtt that Hie hu m xffleleia way of
lroteeta)g Atn-H'-n- i i ,i.t li in prevent the
importation uf (..tnu i pauper latmr to
with 11 111 1" in me market, and
that tne valneoiimi ii..m market to our
American farmer artieaw In greatly
miaeed Irf a ,, m monetary tyatem
Vrhlrtl dcprrtnn the of their pro
iliict below the 1...1 r proriaetion ami
limn ileWlvoi He u in.. tniMtha of
the prmiiv t i innr home mann
faetorlea, and n hfl in rentes the wealth
of the nmntry, w. the paaepge of
i nea lawe aa mny I m..HMary to nroteet
j tt In alt He rlglits
Woare In (.wir or he nrbitMtlnii of
'liliiiretieeii ln.Iws i t.iper t liJ;eil In
iiiiniilnlif t'ttniiili-t.'.- - ail tlielr em.lnj
'
.out reconrmc mi h't- h : Kiniminii its m m
tonrr, out i'i irlnoitt.
The atNWirptlnti of wealth by the few, Urn
cunaolldeUon of nui lemllng railroad )
unia and the form uion nf trimu out x,oin
ini,u, by Hit-- Kilirui
nt tie iro ties of eemmeri-e- .
e id iiiuiiit Hi.' i n. ii.. iiitiit of 1 lie jiuw
i t.--, nt the inti r: ... .imni-rr- c eummlHiliiii
imil itieli uMiii, 1, 11 ml uunraulees In the
r.l n niilrii - will protect the ih-o-
pie lioni mblii'i)
i ill iiiiuiii e ti,
money runi; li- in t
ii- -
ll.u.
:.i,,iii,., i.ii i
I'i til i, , III.
la-p- ttie i.i '
lll.lt 1' I) 111 ''III
) I "'II .n ill lit .
.11 I'll.',' tltl ill. i
I'loililiTloli. 'i i
hilllplllTt) ..nil .
item .rr.llii' (.iV. I inn, u
in I lie llllllll.el el n- - ie- -
.'i'lirt-nslon- .
I'l. ihxnie wantu of Hie
ili) by niire- -
ut . lull apirir!ntioii
vlni'h
UK I. tillt Hie lulinr
i' ii iniin)eii mill ibe
lull are ilejirt s, oil
!l;iT ,.l) I III! t'IKt of
mi il ii return to thai
a. whu-- beneflta a
ami a reiltit-tio-
iiilli-1-.i- , the
rtt' ..( wliH-i- t it. .tin ti,,: ntibntaiKV ol the
iiiivtaiNtii m ir, ixji n nuN.
Wu iieuouin e the i iotirar)' inierferunee
by iiii inn nieit iu local affairs aa a
uoUiiiai m Hi, r I'll i tod
suies ami it uKamtt tree Institutions
mid we eapei-- i il y objeet tfl Moveinmeni by
iiijiiniiilau as a new and blgHty dangerotut,
ioiiu ui opiireo iuii, uy wiiku iwierai jutig
us, lu coiitstni ot inn law of ttw RtAtes
and right ol taworne at ouee leg
t.iintorf , jiuiKi mm , an l we
ii, prove li.- - nil iune- - .1 at the last sesnon
il the I'tiiiftl .ut... 'tiate, anil now ..iiU
tug i'i iiie loiii-- t' t i preneutalives, rein-liv-
In eoiiU.oin t.. li'ierat charts, and gra
v i for 1 l;i U 'iti) in iB.HSot
oilti-llllit- .
I" VI II Ii II .IUNII llll. I..
No iitoulii Uu iiidulgt'd by
Hie ki. iiiiueii: ut ill.- l uili'il Mule ui lu
uu oi ..ir, hi it - .1. lit ura. We apirove of
tin' i, in ii ,1 ,, il.,- I illy tlnril eiiiigretalo
I .If . II.,' I'... 1,1 l .: ,, .1,1 lUIIIIIIlK bill, uml
il i mi i m in-- H,, the pri'ieiit ropubli
eiiii ' "iikh'.s in i ii.,i". ,i Miuiliir
. Kininu Hit' Jiint eUuui of (lent-- i tlng
union inliri, uu nuitrtlly eudornu tho
nile ii ilu- - ', tuiiiiiiiMiloiiir ut pen
umiM, Ui.u no ii, niiea shall be iiitujrarlly
itiu; M.u it "tn il. e I'l'imlnii roll, aitil the
fact of eMllstnient ami urvlue should be
deemed conclusive videm-- e against ills- -
disability b fuie enllttiuent.
We lavnr the admi lon of the territories
oi New iluxiao, Ar xnna ami Oklahoma
Into thtttimoii as stales, aud wu favor the
early admlMlou of ail thu territories hav
ing the neceunry ptiialatioii a will en
title them to staiehu nl, and while they re
main territories we hold that the ofneteJa
appointed to odmlnt ter the government of
any territory , together Willi the Ulttrlutef
Columbia ami AlasKu, should be twna tttte
resideuls of the terrliory or district lu
which tbo ttutlua art. t be ixirfuruiuil. Thu
democrat ie party b llve In home rnla
and that till iubli land ot thu Tutted
nMlea should bu airo dated lo the
labiishmciu o ireo liome fur Aou-riea-a
eitixeus.
We reeoiumeiid that Hie terrltor) of Al
aka be gtauted a delegate In eoagress mid
ttiat the general lan.t ami limber laws ol
the I'liitoi MUet be extended to that turn
lory.
The Monroe doctrine as originally tie
clart-- ami as ialeipruted by suoccdlug
preslduiitt, I a part of the for
eign ladii ) ol tue 1' nltcil mates, and mut
at all linn tie main tallied.
We extuiul our lUJ.Blh) lo the people
ui uuoa in lut'ir itsiniu siruggie lot lioeny
and iiideneudenvv.
We are oiou.d t lite U'tiuiBiii tbo
service. We lav or aoiMiuitmeiil based
upon menu, tix a terms ol ontce, and Mel)
an adminlsirailnu ol the eH ii nervice lawi
as will uiTorii tuai oonurtunitlc to allot
uxeiis oi lueeriatuea nines.
mi iiiiiin r.HM.
We th i tare il to b ) the unwritteu law of
tbu ualab abeil by and
usage oi lob years, i ad aiietlonud by the
examilt-- ( the t ttatest and Misent o
tliote h luunded and have maintained
our govt riuiieiil, th t no mutt nbould b
eligible lor a tnirti t- - rm oi tne preaideiitia
IIITIM
miIb- -
and
'i'ltc feileral aovcrnwoni nhuulit earn for
nud improve t IT Malssipiii river and othergreat WAterwaytal ihe republic so at lo
MCttro fur tbe Interior states easy and
cheap traiiiHirtailpii to tide water. Wlteu
any wntflttvpy ot IIm.' republic is of ruot-ele-Itnpoittiiwtn i insuU aid of the gov
eminent, such RltUli uld beextendetl uimn
u ilfdnlui plmi ol eo, liuuous wmk until
Ir.llirotei, ,.it l e tir.'.l
r-- , fl.tlni; In the Jtt Mee ol our i ju uml
III ' iw l.ll Ilk 1,1 I J Hi (III- - .olll,
w .
.utiiiitl tl. e toir. nun ih'.', iriilion ol
i.i oi. ifie oud purMi s to iliu I'uu.ideratejti tu mi ni of the Am.-rlca- people. We
n , it.- - ibe UMnurt of all ettlien who ap
,,i,.u tlii'iii and bo llre to have them
mi i ffeebve througl legUlatbni for theMi. fill Ihe people am the icurtton of
ihi-- utitrj'e proepertt-- .
.
H. m, trtMttU
First
Chaa II. Kddy.
ele,
l T, fllTIKG t L Cattttler
J. K. Matheemi, H. T. .1. A. V.tUy,
W. A. Hawklntt. V. K. Conway.
w:
noonssw mwm.
PICKETS, S.i.ll,
J. F.
iri i cj i n n kt
Ktii
fa
ITarliUf Turehnsad
Yiiel'rfSMiHl CrM,
National
PmCTOR,e.
Hitting,
"e'aa.ei-TW-- -
MATHESON,
Q0nt"
UTH,
Ami CUnuMrtl wrntlinir
Hay, Grfiiii, Bmd, Feed, Blacksmith Coal
nnd loo delivered the jCity,
Solicit Public Trade,
The Pooos Valloy Meat Market.
Cholee Wsal of li Ktada
t'laa Pork Rflusage.
l'rlino Trine and Onma.
II.
UTMarketoptHMlie Hotel llagetman. fl". Jut. JisSffiSiCJSEJ .
A. KERR,
ml Her
sixic-y- - Qi'oceries
u3l. 2p
A. MILLER,
Painter arid Decorator
Gallery df pine
I'eUHm (JIliS, VAHNIMIIIW. KAI8A
riUTUIHI C1IA.MB8, IIOUM MOUMHmi 1
AKTlSra- - MATISUIAL8 AND
"Wall- - Paper.
o
ti
Jltli
THE
St.
'o m El m w M
Ask for Tim I'sid and Maps ef Veer Neatest Agent, t wtlU
L'Ol'liAMI),
II. F. H(1 I'. A.,
.
Ill lao, Texna.
Iimt Card hoy. 1st 1893. Central Time.
H. I'leroo
HAHHIiS
M0Ull)iNO
--fSANTA routedSHORT bINETO
Chicago, Louis
oloiXty.
W.
ftrhp.
fe
and Kansas City.
Twnsfprs Wordi,
Rotate
LUMBBH, SHINGLES
0. T. KfOHOIiBOR,
Uwil. laag. AgWlU
Uimka, KnttKi.
Pecos Valley Raili'
Effective
il
lAHiitm Peeot, 2'e.v., dally at 3:40 a. m arriving at JUmvoll, X.M
at It :4& if-- - central time.
AevuHu Jtomo$U, Jf. M. thtlly at f j. pu, ami anivts at P mg,
7V.MW, at 1J.0B . nu, eantwting with Ufa train t) the JKww A; POr
rifle rummy for all Hunts JVbrth.SmiUh Jitutatul Wm.
lor low rate or hiformallm njardlng th RHSOVlWltS aj thin
vaLIfy, Uu inim af lJXDS, or any oUter nwtlr of interetiJo fie
public, apply to ,
E. 0. Faulkner,
Jtecolver and Ohn-Mtr- . XDDV KM
THS CURKBHT.
W.M. II. M (I M. AN K
omctat Paper o( Eddy County.
r&mht4 rtn; ftsmrtUy si E04 Mew lti.K.l.fMIH tXUj ft M.I.tsNMSitllUllilir
attmiiT Ann. 18 180.
HUllSCItllTION HATED.
WEKKIY-- Hr null nuw U0.
r wll Hi wont 11,00.
National Democratic Ticket,
hot I'rastdeiil .
U'M. .1. IIUYAN, (if Nebraska.
I'nr Vtel'rBstdent:
Aimit'll SKWAU., uf Mttlno.
Democratic County Ticket.
.
For I'mlxtlo .liulgo
ANANIAS (IIIUJIN.
l'nr County ('oinintoilonwt
lit DhU, N.C'UNXlNOIUUt.
ami Dtot., (i. it. ilU.N'Itaik
DIM., IMtTIIH CO UK.
I0r siiorlft
.1. I DOW.
j0f I'ralHlto ClOtk -
W. II. OU'lKf.
itr AiwMWr
W. I'.CUCIIIIA.S'.
i M'rwwmor
S.T. ItlTTIKO.
!r SdiiorliitoiiilBilt of SolKwIe-IMtKDXVAII-
WteStirvoyor
II, A. XV.MK Villi.
iter (Jomtior
J.T. UOOl'ISIt.
fat Komt Ovprwnr
Product X. l,.lo.s. IIIWT.
Time of tho onouiloe of Jlrynn and
liliiictdllliiii wlio liuvcuhviiye liohltlmt
lie li it uiiiihrnnui, nimhlo to iroilucu
moro Hum unn grout apeoi'h, iiiiihI feci
(liuor when lili ipuouh of uecoptunco
iB punned, Tin oirort la worthy or tho
iiiuti. ltlilugleul. philosophical, ami
a ilomiuioiit conveying ( very plume of
tint Imiwh of tin- - ouinpulgii. Itnlso
uhoiiudi in rhutorleal itourulion aiiiii.
ulont to pruvo good tuitc and judicium)
soloutinn In appealing in the hourta uh
mill iii tla hooda ir hla lUtonuru.
Wliloli today ooiupuac tin- - Intelligence
of tlio groutpat nation on ourtli. llryan
liM grout ninti, a good limn and an
Jtouoat num. IIU ciunw li Uiuouuho of
im pwiplo, and will win in Novoinhor.
p si
In lib griwi muvemiou Hiici'li at
(Jlilwigo, .Mr. Hrynu mild: "They crltl
trlto ill fornur criticism of the Supremo
Court of tin- - l ulled suttee. My friend,
tro linve Mot crJIiciewl; wi have elinply
onlletl atlontloiito wlint you know. If
yen wiintcrltlmiiH, rcd thu illuoiitlinr
oiiltiiorwof thu ( tiuri. That will give
yflli orlllolama.''
Ill ilimrt or th statement, a quo-inllu- n
from .lusllce Hruun'idlesuiitlng
oiiluton hi t lie Incuiuo tux ouio will bo
Of liitututt. SHldho:
"A It tmpllue a doulurutloii that
every Iiiooiiiu Uix limit ho lmd uouonl-lu- g
m tlio rule of HiKjrlioniiiont, tlio
fltXHctoN Involves iiotlilnir leu than n
Slirroiulvr of the inxlng iovcr to thu
inBiioywi ciiiuoe. i hope
It may not jirovu tlm liratatup to wind
the siiliiiirrgcnec u the liberties oi tlm
NHpll- - 111 U HOnlld (leapotlaUl ot WUUlUi.
Ah 1 niiiiioi imetii the convlutlun thai
tin- - di ction of the court In thla jrwit
in traught with ImiiiiHiaiiratilu
dMixrr to th tut lire of tlw ooiintry,
und tlmt It approach! tht- - iroH,rtloiu
of m imIIoimI cahtmily, I fM! It iny
duty to tuituf innroti'itHfuliiit a."
In the nuuiflmtloii of j. I.. Dow lur
Iwrilf Uw itinuonry nbowwl ool
kihk. ll la a man who Iwa Iuhk Imii
hi dunaiid by Uw large cattlo aaaoula-tlon- ,
nud aa ilejmljr r. maralml
Ima uaver made u mistake While ha
Imh mImi iwHle iienntn. he i a uinu
wbowillU- - tott iil on doing hia duly
when in urtiw. without a MrauMl
Krlevaiiru to Hilju-- t nud with nmllw
toMaid none While ut tlwea quick to
linger he ala a Ukk to overlook
iwnifiinl trirtiii, aud will bt fouud
nprealle todfni with. TliBUl kuknt
JUMlhJla that h. Dow will bt elected
nudtltatlte will make a good -- herllf,
not only for Uum mI uiiorted lum
but for tboaa Hh iiNted hiui aa well,
Tha dyiiiocintu mi ty of hddy coun
ty m lluiulUMUd Mh ticket, and with
tlm tixiWiU4Mi of four candidate tberu
wh uo ujtuaaUioii. CoHiidualioiu in
ri'inml to tbu two oHMmw titer which
Uip cunt Hat wh' utiMt avvaro attll oou
tluui- - iu a mild i. Ilowarvr. thr
! a ihshI ot any trtctlofl In Uw (Mirty
If eocl jiHltOuant iramlla. WliUa mm
ilhlyno una had tha aaliafaelton of
cestui; Ofury jwraou iioiiiIimiIwI tlmt
waa ilda1rU, all aluMild work for Uwt
mniummalion moat ntHaary, peuio
and barwouy. There in im grwit (food
aoaoHipllihcij by rljuutf the jmrty up
the Unek Jmt on nerniinl of one Hull
vidua), Irhwiihii thu opmrtnnlty will
coimi nKnIn to nhtuiii rcdrww in tlio
party. Wlillo thla jmpor In not nlnno
In Ita pMltlnn of not ImvltiK ohtalncd
Ita choice, It oxpecta to support the
tlokot, bcoatmo of the luot that "milled
wu itaiid, dlvldwl wu fall."
;
The effort to diiurwllt a purflon'a
on tho ((round uf IioIiik an
advoottto of the ground vnluu tax Ih
oqtilvulont to wiyln that nil portom
who ndvDoatod frco allvor provlmm to
tlio Into Chicago convention arc not
dutnoorntN. Democracy dooa not oou-itltut- e
blind following tlio lillnd, hut
liiHtuud Intlopondoiit iimnluwd which la
over ready to nwwrt tho oause of the
groatoflt (rood to tho Kroatoat nutnbor.
Koonoiny and eoinpotcuuy, combined
with honealy lu public isorvnnta, and
above all tho right nf tho people to
oIiooho tholr hired men without the ap-
plicant for tho oillcoa dlotatltiK In any
way to the sovereign, la also trood
democracy
Tlio CriiitKNT HtJfl oounHiilB liar-ninn-
among domoorata. A iplondld
tot or moii liavo boon nomlnati'd for
county commlmtouorR, elork, trouiu-ror- ,
and In ruot tho onllro tloket. Tho
ropuhllonnn oniild not do bettor than
ondono tho tlckot.
WHAT IT MEANS.
tnti Cnliincn nf hllmr Wn'ihl Make Ilia
i'liiiiilrr rrnr.m.
Tha frae anil unllmitud oolnngo of
direr inaana that nalthar tho pronldontir III unoretiiry of tho tmnmiryiTOiihl bo allowed any lonur to boy.
mil tha 499,000,000 of ntfiuilard nllrar
lollnra now In exUtanof. The )owar
tliatoould tvaatcibllah ullver oolnuyo
Mrould eoinpal the uaa of allver with
fold In thu redemption of groan tmeka,
Thla would do away with tha fnlee pro-lana- e
that ImiuU ttiunt bn hold with
which to Ihiv ifulit to rati (Mini OMMI- -
baoka. It would remove the eoaalaitt
incline by the gold trutitr that the le
ml tender ouiilllr Imll l.a taiiu,.
nwny
..I
from the rnat
. .
Hinoniit of silver
"iiinm now in exiainuee. it woiiM
r.dil enough to the money In elroiiln
!..n In tha ooimtry each yeHr to huc
,mpc with tho Inoreaae of population
and tha raqiiirvmetiti of dotneMtio on-t'li-
ireH. It would make all tho lvrbullion In the world worth Jut
much na though it were already colnnlInto dollnra. It would Ntop Krcen-baek- a
from bolnif oroiieutod for roil, niptlou at the troimtirv, boaaune
llaliloll.noli, Iehulhelmer A Co. and
the real of tho breod of ifoldtpeciilutoM would bo oiTorcd
liver whon they demnndod old, nud
they would not want It. l'rVo coliino
would irunruutoo tho Htnbllitv of tlm
-- iirronoy. The (frltnling cnutrnctlon.
now Koiuir on woiiiu cease. The bor-
rowed Mirphm In tho tromurv of near-
ly 800.000,000 would bo oxpunded In
Brand tibllo Improvement, luuludliifr
eonat defoiihOH, and tl. js bo restored tc
circulation uiiiong tho poopla- - It
would uriidimlly ralso tho gunurnl
lovol of prleot. Tho produotlon of
wheat nud other farm produetn wouldbe ruNiimml on thu former aeulc. Man
ufitoturora of every doner I it Ion would
no limner eiih'Htfo in muro Imnd-to-iixiiit- h
production, but would iiinnu-fiiatur- o
for the reipilrumouU of tho
umliiK' yonr. Till would jjlvo work
10 t'.'"" ,"ow In dlstroae, and would
tfimblo laboring peoplo thomselvea tobuy what thoy do now without rolntf
under tho harsh cotnnuUlnn nt m.
erty. Tho commerce botwoon 45 atatea
would lie roaumed) rallroada would be
luueu out or tlio ImiuU of reeolvera,booause they could again earn Interest
on tholr dobta and ixnensus, andftomuthlni; moro. l'reo coiunj; would
atop the borrowing' of inonoy In tlmos
of (Htneo for the purpose of obtaining
ifold with which to pay obligations notpayable In gold.
lu brief, frco coinage would moan aback seat for ayudlcatoa and tholr of.llclitl lustrumeuta n back seat for thobear of tho Now York stock market,
and for the pawnbrokers throughout
tha UOIItllrV. It wnill.l mnnn II... I
enifwy would e moro profitable when i
mrvaiwi in nusjoaM outorprlsea than
when laid nway In a napkin to lireod
upon Itaalf. It would mean fair plar
amoiib-- men, and only looeenta on thedollar lu tho payment of debt.
And free coinage Is coming tinleesbribery and corruption nre stronger In
tha laud than tho honest cxpreMlon of
the people's will. -- ClHolnnatl Unqulrer
Ilia llulmiui (lulu eiitmUnl.
"Koiiud uioney!" la that aouiut or
daalrable maaer that foroaa tht rleb
eat and one of the moat (wwerfnl na
Uona of the earth to borrow money li-
ft time of profonnd uaaoar That sul-Jeu-
that nation to the tender mercli"
of b jfold syHilloate; that has aoluulU
forced tha proadaat nation on tin
earth to gait a oltl ayndloatr to pro
tact ita treasury; that has panilj-n--
the btulnea of that nation; that has
already converted 1,iiio,sw uf )iro.;r-uaa- ,
iudustrlona I u borer Into that
many hounless. Idle tramp4 To nil
thla the alujrle tfold sUudurd be.brought our one wreperus lm..
rountry. It him broavht uki w. mthese Ilia awl the end bt not t i. .
uottom naa sot at Leco rcU iir.i
Will our (HMHla longar anbi it . fM
Infeaaoue mta? We hope rn. i,
tUa.) Il.iruld.
eilinr nwrt-iU- m (Hintr .
The frw ller war serm. t
awreapiay Ult eouutry NoKx i ,
lalm that tha (iiiu'lnllKU'. n," :
cimtrol the nation l dum'ernlic nn
reHlloH. -- Albany ((to.) llarnld.
iimwIhii on .' v i.i.'.i..
H l. tin- I,.,. ,,. , , ,,, ,,
' it ill. i l i .. i ,
I'l.'ll W ll ll I Hill I'l ,M ,. , ,,,,, .
i h Mto' I In ', . ,. , ,
li' ll - I inn of I li. .1 ' ,1,
if delil r III I., o, , n i . i ,,, ,,, ,,,.,
ifler B two )IIV nl ill. ti ni l lii,
!
.uri-- i fiil hiuIhIhIi mil ,.. in i
ImmiI ion li ii it,,
Ynt llnmsltM lln.
Tlio Itnrnoat Ohrlitlau, weekly, W)
wnla u your, Denver, Colorado, Ih do-vot-
lo tlm up building of llrlghtHldo,
a ureal Indugtrinl training loliuol fur
homidowi and neglected Imya. There
are O0,uu0 boy tramps In I ho United
Siatoa and llrlghtHldo In thuotily school
ofTerlng them a homo, cduontlnu nud
timuual (mining. Will you help?
Nswtpnptr In tlm Oaniislitii.
Iu the piwicot campaign, the newspa-
pers will be the grsateit of educator, lu
teaching the tho voter of the Isml ths
broader wny to view the political cpititl-on- s
of the day. The Ilepabllo, of Ht.
Loul, Uwllhoata doubt tha ablest luntru-clo- t
publlohed on the dsuiooratlo side,
a ttexplnlos In almost every Issue, by
editorial or learned nitlonl why ths mnts
of the people should vote for the l)omoa-rati- o
1'reildentlM caudldnle. In nddltl-oti- ,
Jt prints alt the news nud doings ot
both pnrtlefl and all thu speeches of
statesmen. The Ilepebllo Is only fit
a ynr 81.A0 for II months, or flft cent a
month by mall, Scml Weekly llepubllo
81.00 a year.
ONLY nio.no
The Texas I. I'aoIOo Hallway Company
will this year furnish to feunlnrr ordained
clergymen, duly oredlte-- mlnslunornrles
or others solely sngsed lu UiltilstertUl
duties, one thnnsand mllo tiakets good
on all portions of that srstcui.
Applications for thesu tickets should
bo mnde to tha nearest ticket ngeat nf tho
texas x rnoino itaiiway, or address.
Oabton Mimmkii.(len'l l'ass, Jt Tkt. Agtnt,
IinlUs, loxai,
N. lex tn Tns I'lij-nrs- .
Xnllito li hereby given that nil pro
party holders who pay tholr taxoa Tor
ISM In full before Aug. ut, ISfHl, tho
pounlty IntoroAt will ho remitted.
J no. I). Wamuiii,
Collootor,
Fruit Trees.
Thousands of fruit trees have been
planted all over tha l'coos Valley from
the J. II. Johnson nurseries of Dnllas,
Tnxss, ami not one d!aeas- -' trr has evr
hern shipped into the v'u , from tlicno
nnrserlmi. They ara sum, m as are
well oaloulated to give entire satisfaction
and every man who Intends to plant oithor
few or many should not nlaoo any orders
until ho has 11 rut corresponded with these
nurseries at lianas, Texas.
(Convent
-- OK -
OR LADY OF MERGT
rMCctx'ioxxl'olca.,
Stanton, Martin Connty, Tex.
Htndles at the Convent will be re
suiued on
TUESDAY, SEPTEMBER ht, I6S6.
Ilonrderf)' Terms pur month, SIX 00
Muilo (extra) per mouth, - fl 00
Day tioholars par mouth, I 00
For further partlautnr apply to
MOTHER SUPERIOR,
TleEaiHoi
FOHMItKIA' TIIK MANHION,
Has ehnnged bauds ami Is now unJsr new
control. The home has beau thor-ough- l
renovatetl throughout,
and the table supplied with
TIibBbsI tlm Market Aflords
Patronage Solicited.
Mrs. S. W. Oressy,
I'UQl'lJlHTUHrtil.
DESclCls - ICT. 2V3C,
w. II, ANGELL
Livery, Feed, Sale
AND EXCHANGE.
Ai Ih Vr lowest lisle.
Aed plenty ot eorrall lor Bleak,
Frank Agostini
Destet IH
FANCY QI100ERIHS III
ESPECIALLY IMPORTED
Toiiijiontiitto Drink,
Olgart and Tolmeoo,
run lino nr rmiu,
Fancy Canily Fresh Every Week,
TEXAS
VPACIFIC
orrmis tiik ruiii.in nm
Best Pappcngcp Service
lir.TWMM
T E X A S,
THE EAST
AND
SOUTHEAST.
Cannon jJaJJ Jrain
ntltlttTKNKn (INK lint'R IN TIMW.
Iieaves foit Worlh, n.m.I)allas,8!0r.
a, m.: Union Depot, 8ilfi a. m. ArrivesSi. Louis, 7:96 a, m. next day.
LUnTKDKVKNIXG KXPHES
Has IIhmn QuioaaNnn
1) lloiira In St. I.otiU wnd tho Hast.
i Moure to Memphis.
One Hour lo Now Orloatu.
ONLY TWO DAYS
mcrwfKN
Texao and Now York.
I'ullinsii lliiiretHlfepliig Curs to Ht. l.otilsCldongo, Now Orleans ami I'aolflo Coast.
Through day Oonohes each way beiwVen
Worth and Memphis,
PorllekeM.rslPs nml tiirllicr Inftirnmtloii, rail
. .
iuiirsdi1reM)oriimri)sttleliisiiiuii.
li.H.TIipRNI.. (IASTOH Mlftl.lKIt.il Vlrr I'i Urn Mil p. (Irat'sMATktARt
W . A. IiAMI!1,Im Trsr. I'sss. Asl
UAM.AM, TKXAa
Wanted-- An Irinn -Who esn think
thing to rateuir
If waorihuTiOiiN ' S "- -4 ffntl'Wi.W ilnstim, ll. ctor Ihtlr sljti) nrln orr.rswi llal nr iwu iiuniirsa liiTnotluni wsnlsd.
-
GOOP NSW-SFAPSR-
.i ii Vtv t.mv I'rlrn.
The Hfinl WmiIiIv 'nia rflnlu.l.... ...
Dallns) N pulilislietl Tuesiloys nnd I'rl
days, Knrh isstio cunits of eight pages,
thure nrn special dmuirtmsnts for tha far
mers, tlm InJim nml ilm lio)s and girls
besides n uorlil of ifunnrnl
llhutroifil Hilloli', market report etc.
ID I PAPERS rorONLZ 51
Hnmplu Coplrs l'ree. ddrt-- s
A.M. BELO&Co Publishers
llll.I.AS Olt IVI".TIN, Tl'.X
I .VJI-aa- J 1 OAVATB(
TRflDB MAHKrl.
Itrgg "iun VSTsHTBiivT. C0rRl0HT9, etc,
"''.'"''""stlrtii sn.l trn Isn4lwk wr IU !
IHiImI trtirrsil fur tviilt In Amf IlfcritMIISlirii.iii,jruiu t.rtiuiilil tnlantha iUbll If s twik-- shun (rre tth&rge in ih
ltssasM, auilWiHsr,Trw vwk cfir.
PBG88 VallQy Hallway Co,
JR.3Q.ca.
Pecos River Railroad Go,
Tin!!1 Uljle Nu, II,
To lulu- - flfiH'l VediH-elay- , Alay tU.
."', m ivwi i.VHwn III.
!,nk B ail i lattklsM
"' ii "Kam (iftu .iT at mm
51 J li.su! illI ea i ta , lavtMsr Hmn - hIh!
au iiorii-'i- i e uSl '..Ml.'.,,. ,jtJ f511 M f l.lil" fiat u. i Wiia J S
' i Val4 7 7
ie I. n $ jiI 14" I. INi iNU g it
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ni
tat tui"l'u j e i w
Baker &
i
P Fi'osh
j xVH kinds
(iimiiiiiiiiin i mo,,
Jrl
NOBBY
BIGS.
.Woods.
Mutton.
of Snusngo, Dried Beoff
win uo Kept constantly on
hnnd. Evorytliing that is kopt in a
firRt-clns- R moat market. We re-
spectfully solicit
.A Slmre of Your Patronage
otel Windsor,"
FRED MYERS, Manaqer,
BEAU6HAMP
City Livery Stable. '
pEGOS VALLEY PHARMACY,
V - - wm mm I M mM v
Medicines,
Toilet
Kto.
FWS UH8 OF
Pure Wines and Liquors Medical
ii 'e,''c, ihe tlicy lisvs loltnow lite dlrrereiicaMills wK'u a Hlict'l tlist l srlnsllr IiIkIi iirmla nml Hist U simply clsliaeil
I Jo Hit.'- - rth.rs msv lie Mil U Ilia hUl.rst tithigh srsdss. Hairclier clli.tslitofivun, llollr Msml ii Incli mw.
Made by Co, Indianapolis, Lnd
JlcMII.I.AN, SV.W
Popular Fishing Rc$ort,
n ruftirt ut
M0.MIII1111 Htntlon wlioru llsh
IliK nro niiinttotl for
OAinplliK with Mil iiccowtiiry
titeiwll, tontM, ulu,
Wu niiiku 11 Hpuolully uf lino Old
Ityo liy tlio bottle or Juki it
trial U nil that In uskud.
Colli Drinks nt Ml Times,
AHLINGTON
HOTEL.
Keswctl, Nsw Mtalee.
L'WltWlly 1MKtXI,
llftryililiii Now,
.
.llonio-Iilk- o.
Popular ItutoM.
0. V, proprietor.
Nil 1 1 to far I'liilllMllnii.
Und OMe. t HasIL N. VI , IJvlr . imu
is Mrs4 uivimi ibal UmJmWm rhsl alsr imiUm. of jita tu
iTOlfir'aKI
Mlk. ml BlISv. N. U . DM KjUullWv Au.
risi Wl(jtaMV.tsr4. s&
Ku. lor lbs NK SKI. ana skU
IliAIMM lu ivlliirii In imuliU
ssTdisoj'vLi "OM "a'D'olnHi of.
Jobs 0.' Wslk.r, (LuU MrUijahiiB, nwl
I3cof. Pork. VonL
& WINDHAM,
Canon St
Eddy N. Mcx.
Drugs and Standard Patent
Hooks, Pipes, Cigars, Articles, I'snoy
ory, I'erfumes, llrushes,
PHYSICIAN'S SUPPLIES A SPECIALTY.
A
for Use.
TjMniM. Wavcrty
onu
kikmI theVvcrl- - sitfn.ftisnd
Indiana Bicycle
MKMUII.
WH IIAV14 opontid
piirtioa
Johnson,
Mtoalua-us- u
liujuIkMi
hausastMd
Mb VK
tulLuwluM
Furo
Hlatloo
J6WLRY TC.
Arcbuilt4iu
,
(he LutrcHt
und Best
.Equipped
J F BEALS, Agent
PROFEtSIOHAL AND BUSINESS CARDS
JOHN FJ1 ANKLIN
mvm AT LAW.
ls'Py. - NEW MUX
FREEMAN & CAMERON,
'
''ATTORNEYS At LAW, '
!?,),,v'
' NKWMBxiqy
U, S. BflTEMAN
Vfctonioy At Law.
HDI)Y,
The Railroad Ealing House,
R. 0. Hunter. Proprietor
ImttjJ In iivury roipoct.
wiui ma uwv yie inttrx- -
ot h (Torisi Twoiiiy two fiirniBiieu
rnoini.
The modern snnd-ar- d
Family Medi-
cine : Cures the
common every-da- y
ills of humanity.
nu.ijSBB
ttsaa
gQT WBATHSR.
a . Srlug! Dlseajti, ths Street Beiult ofHigh TmperRtare.
Bun stroks, beat stroke, chottrs. In- -
y. ftntum, cholera ruorbui, suute dlar-jibe- s
and dysentery, nervous prestrn-tlo- n,
all roiult from depressed states
snused by hot weather. There are two
wftj-- a to guard against tlifiio ailment.
One la to to to a colder climate. Thou- -
n aanda of peoplo are not atilo to do this.
Another way to prevont tlies diseases
Hi to ue Peruna before eaeh meal dar-
ling the hotlctt part of the seison. Thoio
who havo neglected to guard malnat
Iheso allmenta, and are already vletlma
of cither of them, ahould take Pe-ru--
a directed on the label on the bottle.
Send fsr a tree copy of the lilt of Life.
tfcddrcis Tho Te-ru-- Drug Manufac-- 'lurtna nnmmnv Pilitmt.iia,... Atitn. 'aa.aa " -- ., WW, K. Vogcl, Ulddlnga, Tezaa, writes
na followai "1 waa ao badly nftllcted
wllh alrlaels (heat atroke) that It waa
ImpOMlble for mo to go Into the field,
for ns aoon ao I got In the aun I would
become unconaclotia. One bottle of
ru-n- n cured mo entirely, ao that now I
ean atMid In the greatest heat." I
Dra. TlrUiaud and Marle.two Trrnoh
authorities, on norvous diseases, cite
Frlnco Ulamarok na ono of thn few In
tone of very bright mind found In
very tall body. They say thai the
healthiest peraona ore rather under
than above the middle height and that
the ehlklren who come out beat aty pobool bxtunlnatlgnsi In Franco are
'ihoeo whoto bodies have grown alow
if.
Krory othor woman you inwt who Is
in troublo lias lost lmr toiketbuolc.
Kvcry ono in lovo tlihikH tlmt lro
keep- - It cnrofiill.v ronr-oiiled- .
.
I
j Gladness Comes
n bettor understanding of tho
tratislontuatum of tliuiniiuy pliyo-le- al
ills, which vanish before proper tsjjenllo efforts plcaMintrlrortH --
tightly directed Thcro Is comfort in
the .tnoivlrdgo, that m many forms of
lekness artnot duo to nny urtuiil ills-cas- e,
but dimply to a constipated condi-
tion of tho system, Which tlio pleiiMint
family lnxatlvi, Kympof l'lp, prompt- -
" Jy removes. That Is why It Is tho only
remedy 'with inllllonsof junillli's, iiiiillit
every whoro esteemed m highly by nil
vrhovuluii good liealth. its bencflrlut
efJctHnro duo to tho fnct, thul It Is tlm
one remedy whlcli promotes Intermit
cleanllunss without dobllllutlng tho
organs on which It nets. It Is thurcforu
,jJili Important, In order to got Its bone-Tlcl- al
offeets, to nolo wlu'ii you jiur-ohas- o,
that yon have tho urtl-ol- e,
whli-l- i Ih innnufneturi'd li.v the Call-fornl- a
I'lgHyrup Co. only ami uilil by
all reputable druggist
If in tho enjeymmit of good hcnltli,
aimnlm sysWJm is n'gnlar, Inxutlvcnt or
other rcmrdlos nro then not nmlcd. If
nfllloted with nny iictnnl dlkviiwt. miu
tnay bo commended to tlu mokt skillful
physloinus, but if In nerd of u hixntlvo,
ono should havo tho lxst, mid with th
wolMnformed overywhore, Syrup of
Vigsrttands highest nnd Is mint largely
used andglvesinoat general sutlsfHutiou.
CM iCm
far Ml at Orurf li or sm tn on nij'if j.KVCHMIN KTMHtTllle, IMtl.
EDUCATIONAL.
THE UNIVERSITY GF NOTRE DAME.
Nalr Ilaat, Imllnua.?n tiimi In DiuIm, UlUn, IiIum, Urn, (Ml,
ttaatnltl rtinn iHmltii la all iimltmitMUUi Uibaiit4alrHfrlN4lilMilalaJunior or Sraler Yttr. of aar or laa ivitrilalPJirm X jltulltj avaitxr f i'a4UaUi tat iaJ BWalttlailkal tlala ll I rrrUJ iat.4al T.lW. U'uf, Hall, arvoj. u d.r 11 trtia It aalqaa laail.la... . u Malawala. Tfca lllik T.ra alHS Ui. tla. IH r.ul.ia.i nl Im ua al.al'.'I! I'.".! " saiMSV, C. a. C. rmWHl,
Vor Irttitf ana loctlmt OoU ar 8lRODS Of loiorblaaoirfiur U. O. VOW-Uai-Sea OS7. SouUiailaa, Ceaa.
BLACKWELL'S I
HI r?Ulri'
v
wm4)
Tfou mi III KimI mil conou
Inald ssch liiu ounta bag,
ud lira coupaus luilila aacb
ftmt aunc bag uf Illack-wsll- 'a
l orha in, Hey hmgt UtU calabratl tabaeaa
mat ttmA tti eoopoa wtiltti
alt M list at TBlnalits prat
twtta avu4 bow (a gat thtm
Rn.ilan Mltilatt IIS Rtappte.
An Odoaia oornapomlont aajra thai
tho IlussUi orthodox missionaries
have ao fnllml In tholr proiolytlzlnff
efforts ninonjf tho Khlrgcuo that tho
Missions will probably bo ehurtly
withdrawn. Nearly tho whole of tho
Htoppe trlbot. generally Unncrlbod as
lmothoni," are now adopting
almost an tnsse. tho Mohnmmmlnti
futth, whteh 'la spr-sa- d among thorn
chlnfiy by Tartar Wwrhors. Tho
Tartar have olwaya
tho rifflit of frm proselytlsm
among1 the natives of tho Klrhoio
atappo. According to u report Just
liaund by the AUl(iilati orthodox
missions aooloty, during tho last
twonty-llv- o years Iti missionaries
havo mado 86.000 converts nmutiK
thn hnnthsna of Aalatlo and Kuropn
an Hussla and Jnpnti. Tho oast of
thoio missions during tho quartor of
a century amount to 3, I t 0,703 rublos.
"What ynn the most atriklng thing
you saw In India?" waa asked of a
woman who has Juit returned from n
tour around tba world.-- "Huttcr," hhe
replied. "That sesms strange, tint It
la a tact that In India butter inado
from the thin milk of Die native cow
la tilue, Inatoed of yellow. When I
came across thla attire milwtaneo I
roved I would not touch It. but othera
did o, with evident enjoyment, and,
mirlotlly getting the tipper hand, 1
tried tho butter, and, to my surprise,
faund It delicious. You wlio aeo the
golden poti of frerfi butter itaed in
America onn hardly realise what It la
to mo bread painted blue. Tho bluo
butter of. India In prefenstile to the
atuff they aerve na Initlor In Norway
nad Hwoedin." continued tho globe
trotter, "for the -- 3 we had uotblnc but
oleomnrgnrlne.',
Iloatilit rortlnn nf llml Air.
A aolenllfld man auya that ho has
mado n dlarnvory. It Is tlmt 'ho
worst nlr la (onud In two stratr. ono
rnnr tho ground everybody knnwa
that and thn other at n height of
about ninety tatU 'lids height
reprefienU the averngo altitude
of tho dlMihnrgo of gas, amokn,
ntm nnenslvo finiios glrnu oil
by faotoriea and other Industrial
ai Mirlennnoos of u oily. It has alto
bi-- n found within o few year that
ono is just na apt to get malaria If ho
livns on n dry, woll-drnlne- d alopo
above a marsh or stagnant watur as
if he lived In tho marsh.
NIiiiiiIiI l Knrlilililrii,
According to Horr Hujalc of Vloniiu.
tho chuiieiis of u smokiu' snfforlng
from dlpthoria or otlier diseases of tho
throat, us comparod with thoso of u
r, aro 1 to 28. Smoking
tends to chnok thn dovelojimont of lino-l- ei
lu nnd to kill thorn. In fact, llorr
Ilajulc douluroB that smoUlug should bo
forbidden In buutorloglmil lnboratoriis
for this Milfoil.'
'I'lio I'lrat (,'urrlar.
Albany, N. V., olaiiim tho honor of
having mado tho II rut carrlugo iiinnu-faet- ut
ed entirely In this country. Sev-
eral were built in tho yoar 18I-1- , nml
tho event was duly notod at Um tlmo
a an ovldwv of ih trail of I'nlUsl
stnlos uiiturprliu's.
I'.miiiliiat Ion uf l)ali JlrUrrt.
Ileforo a man mm lernmo n rah
driver In Union ha Is obllgwl to istss
an oxntuluutioii Itefora the Seotiaml
Yaiil authorities lit regard to his
Unowlodge of the city.
The trouble with tolling a Jokn l.
that the listener usually Insists on tell
lug another.
When you nra trying tu soil n man
Miuiothlng don't lw too cordtil. or he
will notleo it.
rruiml.
ANV ONB Him hsa lesn beeefllatl by tke
uir Dr. U'tlltsHtt' i'lak HIM will receive
of mufli vliORliaJnlet Uj writ-ing to lluk 1'IIU, il. O. lint 1BW, TbUsdalptils,
(Iroon corn Is Ixsglnnlng to tuito like
hot' feed.
If u boy conMititfl to went' shoos In
suuuiiur It Is to trnmp on th9 foot uf
boys who go bare foot.
Jlall'i Catarrh Cure
Is a constitutional on in. I'rlsa, "flu.
livery bad inuirlod woman that
ovur UvihI hod mi liwnlgent huslmud.
Ulie first thing a matt saye ubout his
eiiuiny is that hu Is ivar,y.
Kvory man thinks the chunOi he
to does tho mutt Iwgglug.
WANT
SEE?
A. POLITICAL KILLING.
JAP TnAMMELL. SHOOTS OGO.
OUMBIA.
Onmlila Vrllr.lHlnrrali for.Folnnliin," niut
Waa Shut lnTi-l- ll lli-l- il Waa Hatrrnl
from tlir Itmly Aflrr lln 111 --Tli I.UI of
Ilia Wauntlnli
Atlanta. On., Aug. 0. A special
from OveMka, Ala., gives the fo'.Vowlog
purtloulars of tho polMleol riot at Ktve
I'olnts, near there. Tueeday afternoon:
Aixrut 7 o'rhwik Tueeday evening
CI co. Cumbla, Democrat, arrived at live
I'olnts on horsebark and rode tip to a
crowd, mh'.rh were dleruastrvg jto'.lllea,
and ye'Jed. "Hurrah for Jolrnattia."
Thla onraged Jav TratiMiiflll, o,, 1
list, whonws one of tho arowd, ami al-
ready wre over the electron, nml bo at
once iihat MmmiIo de-- n from U4a
horar.
While Cmiittle was lying on the
ground dying tho l'optilUt crowl cm
his head frrnt his body. At thla point
Young White ami Krank Cumble, l)em-ocra-
set in to fire on the three Tram-mtr.- e
and Sadie White, all Populists.
ThtjfoUowing It n list of tho wounded:
Oeo. fimlile. J)wnecrat, kUled; WUI
TrammM. Kotntllat. ahot, r)onllt:w n:
Jap Trammell. lopuMar. shot,
will die; Young White, Dnicr?ret. shot
aerloitsty.
All parties concern. I tnd we'l in
their community.
Nrna fnm trxlro.
City of Otextao. Aug. nflni Oiu-dalu-
Sflntn Anna de Ceatro, dAughter
of Preeldent Santa Anna, whb lt thoMexlonn armlet in the war mith the
United States, is dead.
Complaint la made that Chlneae Im-
migration r,n the wmt eoaat la Intro-dtteln- g
leprosy, and It la staled that
Chinamen are marrying the women of
the lower claaaee.
The Mormon colonies are prospering,
owing to their frugal and energetic
bttttntaa management.
Hallway ronetrttctlon In varlonsHiits
of bhc reputdlc la actively going on,
and Imports of Hngltah railway mate-
rial, principally steel rails, are iBcrene-In-g.
Tho polley of the government I now
directed to the development and com-
pletion In the most emenllal parts of
the present railway system, the great-
est lack of facilities lielng In Southern
Mexico and along the weet coaet, which
li agrloultstrolb' nnd mlnerally the
rlcheit portion of the republic. Tlir
government hi granting modlllcatlons
of railway conccaslons nllowlcr on
portions not tubventlonnl, rates which
fui. cnmpeniato, In the otilulon of
raHrcftd non, the profit to be derived
frofn Mibtfdles. Tho meet profitable
railway In the country Is the Mexican
Northern, operating 'n the Sierra Ma-Ja-
mining region, ?h has no sub-
vention, but is allowed to charge Its
own rates, and havltfg no competition,
la doing an excellent business. Itopre-sentatln- us
are lifln made to t'i nt
by the chamtieri c: (otmneree
of oltlen on the went coast, stating that
the entire aeeJLlon front Honors smith Is
Ineklng In traaeportatlon facilities, and
praying that measurm be taken to sup.
ply the want and give life and Impettia
to tho rich but undeveloped country.
Tinirnitiira Very lllcli.
Washington. Attg. C Iteimrts of
maximum teurperature by
tho weather bureau rdiow that the pres-
ent wann wave in very general aatl
probably is the moat severe during the
prose nt summer. Tte olltclsU soy it Is
very ihmuhibI for the trsiiivsratsire to
reach euoli a high .point In so many
parts of the country at one time. Ilie
heat Is due to an area of high baroriio-t-er
In Uie northern part, which rmntUa
In groat 'waves of the heat coming to-
ward the north. In thla city the heat
during tho past tew days ban been in-
tense nnd yesterday Uio tlinrmomoter
reached IU maximum point, registering
08 degrees according to the ofllolnl
rtadlngj, though Instruments In IjiisI-ne- st
houtoa and oUier places wore 100
and above. NotwlthMtandlng the oe
heat, there were no prostrations.
Th? predictions of the weather bureau
are tiiat the warm weather will con-
tinue from the middle and south At-
lantic coast v(Mtnvanl to the Mrestaslp-- pl
river, though tome relief may be
expaotad from thunder storm intouio
seollons.
Mac fur a DlTorca.
Kevr York, Aug. 6. Papers In a still
for separation have fest served on
Henry W. Mfoty, the well known the-atric- al
munager, by his wife, Ptorenee
13, AJbbcy, alleslng erueUy and aban-
donment. Mrs. AMey, who In former
yeara was well kaoii-- a or the mage aa
FHoroeoe flsrard, was married to Mr.
Atby in Uosten for years go,
Dundon & llergon, luutber denlora,
Columbus, O., muds nn nirslgnmcnt
Assotts fSOO.OOO. IJuMlltFU
not known.
School lloj light.
MUle Iloek, Ark., Au. New of
a bloody flgbt among a erawd of aehool
bc?s at Iluelevllle, Montgomery eeunty,
hat reached here. Robert Chew and
Beauregard Poors had a rougfe and
tunable fight and friends of both Join-
ed In tke fray. Pocket knives were twee:
and several boy were dangerously
wounded. Poole was slabbed In the
breaaraeveral times and died of his
wound. Ohaw escaped.
Forty miners were cmtombed In a pit
near Swansea. Wales, not long since
HillKir AMultf.,t
Sua Knwoiiwa, 01 Aug. 0. David
Naogol, e1 Atatea deputy mar-
shal, wo killed David Terry swren
years ago, while acting aa a body guard
(0 JilsHee Field of the DnHeil Stales
supreme eourt. berime Iwrotved In a
aerfims aMorcaiion yefHenlny evening
wttlt James II. Iisrry. editor of the
Star, a weelrty paprr of a strong
roller. In tho last laeue of
the Htnr was published a biography ol
Xaege:, In which tke laHer's reword
and ehararttr were svrer crUleliwl.Pc two men met on ftionrgomery
Mroet. Pointing to the article In the
Star, Nttegel demanded:
"Did you Mit that Inr
"I not only put it In, bwt I wrote It."
rejelletl Harry.
"Than tako ibis." eald .Vaegel. svll- -
tlng four tUtis la Ilarry'i face. WtlW
DM Dflnn la h'.s own hlpi0eket, Kaeget
then o4d:
"Kow fill yottr haihl.M
Harry mid: "I have bn warnedfiiat you wmild try to hlrlam) foil are
armed and I am not."
IlyaMandera Inierfered and aeparateil
the mtm before aay Mn could be
In an Interview aiioMquefttly Harry
Mated tlmt h had Irrea warned that
Niogol wotiM endeavor to proroks a,
auarrel ami upon the s'.bM4t prove-catio- n
ehooi him, having wttueMoa
nearby who wouid testify tMl Mie
shooting wat Justifiable.
Oulrmsnt unit .Miirilrnil.
JK. ioaejUi, U., Aug. 0.-- otne days
go reefrecuble white woman, em-
ployed a a domestic la a private fam-- i
lly on the border of PranMIn pariah.
wa sent acrota Tensas river on an ern
rand, and, falling to return In the prop-
er time, the family twcainc alarmed
and sent vartlf in search of her. 'Par,
scareltln party, after svral hours,
found the de c nad horribly mutilated
body of the woman la He worxli, par-liall- y
conntUd by brush. The moat
Intense excltrmmt follow.' I the dls-orcr-
and in a short while the whoJe
section wne anmsed. Rusplclon tolnl-e- d
to a wltlte hwji who had been aeon
near ihorc. Dog were used, and In
a few hours the trsimp was run down.
He cowfOMSd that he had outraged the
woman, and to cover up the crime had
murdered her. The Infuriated crowd
bound Irlni, staked him to the nearest
treo and after burning his body nnd
rtddHHg it with bullet, ouletly dis-
persed,
Unichtrra of ,inrrla.
RprlngfloKl, O., Aug. O.-- The uttte or-
ganization of tike Daiightora of Amorl-c- tt
TuojHlfly elected oflrrom aa fellows:
Counsellor, Mrs. M. 1). Lowrie, lis at
UlveriHiol: state vice counsellor, Mrs.
Hmma Welnmr, Tlllln: aaeoelalQ suto
viae coitnseltor, Alias Urocs :MKllnlty,
Manefleld; treasurer, Mrs. Orace.Oraf-ton- ,
Alanatleld; comluctor, Mrs. Jessie
Hunt, Cincinnati warden, Mies Hnwin
Hatter, Sprrnajtlatd: Inilds sentinel. Per-
ry Smith, Dayton; representatives to
he ns'laasl council, ftv voirs, I,. IC.
Umni Jy of Kinlsy s:id M.. Ju.la 'lip-to- n
of Dsnnison; one year, (Mn. ISmina
Weimar.
Mu.t (live Hull.
felt lUtc, ttah. Aug. 8,- - The cae
of Hob ThomesHin, the trrlze fighter,
rdmrged wKh the Wiling of Carter, has
bson resumed In Juetlco Wagner's
court. The argmttent was on motion
to dktnkw. at he eonrluslon of the
nrgumoiu the court overruled the mo
tion and held nhe prisoger to the dla-tri- ct
ciourt. fixing the ball nt )8,I00.
The caio ngainet the cktb and referee
of the fight wlM be 'aken up.
I)lilillirrla Haclii.T.
St. IouIh, Mo., Aug. C A special
from 1peka, Kan., Mrs: An etddemio
of dtphthrrla is raging In the town of
Hudson, In Itusaeil county, and the
Mate board of health has ordered a
strtat nuarantlno established. The sec-
retary of tho board visit! Huwoll and
found tfttlrtyutwo oases tinder treat-
ment toy tho local phyetalans. There
have bees ten deaths.
.In in pt'd from a Train.
Tuscola. 111., Aug. 6. -- Jobs liail
Jumped from an Illinois Central pes-sonx- or
train that wcb running at the
rate of Jonty milea an liour yeatorday
evening ad was nloiost instantly kill-
ed. JIo was In the ouitody of an of
fleer, and waa wanted for Mealing
horses) In Missouri. He eavs his home
at Poplar Hhiff, Mo.
Uralan Vlrtury
Oanea. Crete, Aitg. 0. A. body of
.Mohammedans, vlrteh broke through
the cordon of Turk tab troops at the
third attempt, advaaoed to attack the
IneurgentH near Ootvsana. They wore
met toy the latter and repotted with
heavy loan. The Cretan, captured tete
arms and ammunition of the Moham-matlaa- e
and arurtuftd them back to the
oordoB. The TurCtlih troop neaarrety
watched the fighting.
AiHlntit .tppniUcra.
Clnoinnatl, 0 Aug. 0. Uppralnera
were appointed TtiMnlay for the assets
of the Itmerson & Klsher Carriage oom-pan- y,
whleh failed alohg with the
Ilugy company a few days
ago. T4te attorney for 'lie Birn-- i
campany saya lis assigamsnt
will be lifted In a few days and the
company will resume.
Walter 11. Harker of Mlselselppl was
apHilnted consul at Siiftm 1 (Jrande
Cuba, n few days ago- -
TTItt Wear Shrvt llrrMrt.
Mllo. Payer, n Swiss lady, who has
roeenlly toKcn the degrao of doctor of
medlcino. 1ms Instltnted n cmad'--
against the faults In woman's ir-- .
osiwdally Inveighing against
awl IkmiIb, rmrot ami li.n,r
skirts, llsr lectures arc hi Id to imvbeen so effective theft mon than inladles nt the cfld uf one nf hor ,,, .
os iiledml theHiHtves to r..ii.i.n, ,
corsets, to only wenr gloves on sprelnl
oenaslons. nml to have dresses at l.mt
ten Inolios fmtu the groitmi.
Mateaehutets haa last within two
years six of her governors, all ot
whom had a national reputation
Ames, Hanks. Itlee. HoWneon, Orecn-halg- e
and Itiiesoll. Totky ohe has
enly feur of her governor of the nasiLong. Hrakett. Crainta sad Hon
woil.
Von tiuvu lost n grant many
intt did you over find one?
lly NICMiurr, Train or Dual?
'W!tl et lhM Imrr yen halorlnt sa s lecsn-nitvsv-
Me mailer. WMdrcrer It la. rwi.i.lest ItSSI for maoresra of
Ilvsr sett bowels. nB4ml by renhlecoanotlm m lont or wtor, end for
troelilea, lloalatirra HtomMCh lllltrn.lata teeat nsorill sprvlH" ) t'SN tslle Willi
tm- - 115 'evsliasWc a ton tor rHeiiHntlMii. kl.l- -sy coanplatnu and aervDUs tmabb.
ThouAtids of xwilr nt summir it '
sorts owe bills nt home.
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STOP ! You luve run
B4ttlete
PLUG
IF
fRUOIuH
is
ii....i... i.uxr
the fading fulling
the hair. Luxuriant r,
more ttyc
iiMtrou thsn the maid whose cstVel
chnrtns yet tturiflcil time,
IkMulirul women will glsd
reminded f;itllnf' fading bell
unknown thoec
Ayer's Hair Vigor.
PATENTS, TRADE MARKS
Kiaajlnik.fi I'atmUUHrV
"iMimion naMnar
KAHHM.I. aiafldoa,
flDIilM iallM.3'"ln iIM laltTniL.IUIIIm,,,,., iiLjl a,ohrr,Mfal.
WNU DnllQS 330G
Aitawrrlnr AilrcrlUmnant Mau-llu- u
I'viirr.
against Good Thing.
5
viimuy,
WINS Itfarmnrsduc.
tlculia
dr.uhtttt Actti.alf.isi. I'iiOjuc Snlril
Mut4irurlurA.
Ubot
to
Aaracivf oillii. n.aaala.
tiiad.il a.iowaijiiiiiaf aaeiao.
aaianaki
Bsrianwiun, wayqicaiyaalOul
The best reason in the world wliy
some things Fell so well is because they
are good. That one reason for the
great sales of "BATTLE AX."
But good quality only half the story.
The other halt the size of 5 cent piece.
It is as big almost as JO cent piece of
other and poorer kinds.
Facts are facts. You can buy and sec for
yourself, Five cents isn't much to invest.
Trustworthy Bicycles
Those who have $100 pay for bicycle buy
Columbias, course. They are standard. Those
who have not $100 may be tempted by so-call- ed
bicycle bargains unless they know of the reliable
HARTFO:
65, 50, 4S.
Hartford Bicycles made in specially equipped fac-
tory, under the direct control and supervision the
Pope Mfsr. Co. The $65 Hartford the sort bicycle
usually lUted $100. The $50 bicycle the sort
usually listed more. The $45 boys' and girl'
machines unequalled value.
U.autltat CauUfut Catumbta Hlcycltt If wrnCalumbls A(tt mill cent itampa.
POPE MFG. CO., Hartford, Conn.
Urtiitli Blorta and AsncUa In slmoat city sud Columbia,
proptny laprcaniita in your
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IN WOMAN'S COMER.
1NTBWE8TINO nBADINO POP
CAMUS AND DAM8UL8.
Hm NM of rmhlaK anil llnnt !
4rMn Htrt Ufxiuinx llm-a.It- U
m eo
.11 !r-rrl- M for
ih tlxlroara.
JUL
stx itiNrnn
and
mohairs
larretm term
II) some of U woet
zSJ charming of the
many charming
dress toilets worn
In Pnrle. They bav
mii Immense vogue,
bdng tll and
untl well
milt--d to th frtvo-lo- ui
form of atttre
niA .rvallin Btnmlnes arc also In
ftvw and other open-wor- k gla de-
manding a silk lining. Wins of th an-iq- u
atyte. printed or broeoded, form
oats to be worn with plain or change-
able aklrta An for fnattlUHHble color,
ill enfor ar-- worn, but preference la
x'.vfM t thadu of green, blue and light
ra) Hla k and while In combination
are jImi much seen. They arc always
ftnv toKether, and now that the
lies of half mourning liaa Iweoiiie
with their union there are few
"oloi arrangements wore miltable to
1Ii majority of persons. The mult
of combining black ami white may bo
lth-- - somber or striking, aa the do-ht- n
r hooa. If large mnaaea of each
nr i.wd the effort will he conspicuous,
bll. hairlines mill iln check of black
ami whlto nre duiutirs enough for n
llfT Khlrl lltirilni.
M
.nit' petticoats of muslin, ttaliieoek
eud ambrle are quit a la mode. They
r adorned with tueka. lace and Inser-
tion and under tilt openwork lwn In
tr
'.wi i iti ions are plared, matching
th 4ii. Theae peitlroata are worn
nil i r IH( i oMtuntes aa well aa those or
,. mnt' ri'il. They mn made In the
uinl!tu i.i ; !, with superposed ruMes
nj xiino'e to expand the dress
tni' f rnurse, a hoary gown would
cr tbrm. The umbrella atyla la now
ioti in all three ot the garments
wm make up a set of white
.ni'i thete multiplied trills ur"
fin;- - .iMiub to hold out an ordinary
mm m r gown, wlthoal thr air of hair-do- n,
or any other or the atlKenlng
rih that add ao much la Uw
. i. in1 weight at the shirt Orent
riMMrratuUtloas ware exchaaged when
(he hot skirt was triumphantly
u, but It v " muu havi
Sii i gowns It would Im- - murh
licirc u,'i. oine, lnepi'iigr and
J Ue thtui held out by alight hoop petticoat than by the poua ls
ot tut- - rlotb and that not
form a wrt of each Individual drct
ktrt One hoop petticoat did tsr all
costume, Its eight wai hardly percep-tlhl- e
nml It held thci aklrta away from
the fact nml nnklee, to that walking
was no effort. The very heel of the
atlffened dree aklrta fall against the
heels at the bark, nml the Inahln of the
fold la worn mil almost at once.
The gown of which n aketch la given
has a godet aklrt of green and white
glttce taffeta with pompadour flowers.
The bodice nf tho same geeds la open
In front And behind over n plaited
pmotran of light blue tnffetn. llolero
fronts of whlto Ineo meet ueroea the
Xmmm tmdor n bow of pole btuo rlbbim.
The clot aleerea of flowered taffeta
navn n drapery around tho tipper arm
nf Unlit uliie tuff eta. Tho draped col-
lar and belt re alao blue. Wx.
llrrnmllng III lloilrnnm,
TI.e rtt-n- t oli-t- i of Impnrlanre In a
bedroom la the bed. It tula la eem
foruble, properly made and prettily
draped the reel of the room la easily
managed-
- If you can drape your bod
Irrespective of coat there la nothing
handaomor than renaissance lane or
bruaaela net. If your ami I yearna for
embroidery, there are heavy linen hand
embroidered and hematttrhed spread,
with drawn work Inaertlnn, richly em
broldered In raised satin stitch, In cot
ton, white or colors. The old marselllea
iiulli, which Ima held undisputed ewny,
haa now u rival In the patent mtoe;i
embroidered spreads. Those show a
Mleen finished fare, wMh heKvlly nilnxl
border and apraya of Morn I uffeeta cloie-l- y
reeemhltiiK hnnd embroidery In
hpavy rnlml antln atlich. You limy
im.v for them nnytliliiR from IS.RO nil
tlm way up to X6. Hut when you have
replied $10 they are ombroldorod by
hnnd. The antoen aiirenda nro nlio
shown with n deep bonier In n rnuod
ilealKii, tliun n 11 oral bordrr In colora,
ilcitwood or wild roHM In dnlutloet
almdea ami more of U o rntiod effoct,
wlUi tho center covorml with apraya In
thl i ilnelRii of the bon'er. The prlntltiR
la hand etflmped nml In nhnolutely fnat
colore. Vna beauty o'. any of llicao
QRAa LAWN UVUR I'INK BILK.
shirt,
under-- u
alum-- H
rlnolln- -
spreads Is greatly enhanced by a doep
fnll of lace, which Is hawmI on by hand.
1 his mar be ot iumvy torohon, untlniic
o rcHHlsasnre, aocordhiB to the quality
nt the spread.
Hlrfft I'nilllHt
It Is predicted that tho loose sack,
hanging 'julte free from the figure, Is
I ilng to be much worn later on, per'
lisps lu the full ond winter, but predlo
tiona are not always fullllled, and so
Mr titer have been no Indications that
Vila dlsagreeabla garment will meet
with general approbation even If faali
lm does decree It. Small, short boleros
atu an lien ot the summer toilet. They
do not come below tb middle of tbe
back and are left tuirtly open there to
display the coraaRa banaalb. Wide
tells of surah, taffeta ar aatln mer
Yollleux are worn. They are gathered
loriaonUJIy and are cloaeil In front
it at the back under a narrow ruche
cr a simple beading formed by the
lathering. If the belt la Intended for
a particular costume. It Is often tewed
on the bodice itself. If It Is to sepa-
rate, so that t may serve for many
towns, It must hare a titled Ualng
with darta to give It the prop r shape
and bold It lu place. Tbe darts and
seams of tbe lining must lie boned, and
the malarial at tbe belt uutet be out on
Iho fnll btaa and drawn rather tight to
rvetd bulk. Tbe folds must be tacked
t the lining by lavlalble stitches.
In spit of tbe high temperature the
irh la encircled by all sorts ot high
Mid Huffy collars and collarettes. The
( lain oallar or tbe wide ribbon which
.
tbrnet. or toateml af ih plalllnn there
i r four points ot nalneeok oi monaae
tin d cut, trimmed with Insertlan and
ndglng. like the rornern of it bandker-- i
hirf. Wired loops of ribbon are also
need and wired 'sbt ot tbe uuse
tjoods at the gown.
Mini AND GARDEN.
MATTBnS OP INTKRKBT
AOnlOULTUni8T8.
TO
nAtnr l'in-(1- t ttlnl Almnl ftilllm- -
linn nf Ilia Hull anil Vlclilt Tli-rr- nf
Ilorllculture, Vllirntllirn uml I lrl
ciiltur.
HUH It l no sraln
rron Hint thriven eo
wofl or pnye a
larger pre III mi
poor, thin land aa
biiokwhont, N o
israln mchea mn
turlly In eo short a
time, and perhaprt
thla may be a good
reiHHiii for culling It
n"lHzy mnn'H crop."
n.t It any ontf ImagliiM that no rare Is
neeoeoary In lhi prepitmtlou of the
ground and In harvesting this crop, he
Im inlitnkeu. Hiirkwheat thrives beat
on old sod, well rotted. To have thin.
It Is n good plan lo plow the sod the
Inst of May or ns early ns other work
will permit. I follow tho plow with n
pbink drng and then harrow tightly.
being careful to turn tip ns few ends h
possible. Ilatween the 30th of June and
the 1st of July, the ground I thor
oughly hnrrowed, and when dry and
dusty I sow broadcast ono bushel tier
ncre of will and follow with h harrow
set to dig about two Inches deep. This
Is followed by n plunk drag that coin
pnots tho S6II and leaves It smonth.
Tho Idea Is to cover the seed na shallow
na poeslblo ami hnvo It gcrmlunto.
Many prefer lo drill this grain, but I
hnvo never been nble to get ns good ts
ns from sowing hrondcast. He- -
twecn the 10th nml 20th of tieptemher.
owing to the spnsou. this grain will be
fit to cut and not up In the flold. I lme
always used a reapor. but some prefer n
self-binde- r. !tiickwhAt Is seldom lit
to thresh In Urn thnn two weeks after
cutting nml oftentimes It requires a
much longer time to cure, especlnll If
the straw Is large nml green. The
yield varies, according to the soil and
see son, from 1.QO0 to 2,000 pounds ol
grnln per acre. Much larger yields are
sonfotlmes obtained, hut they are tho
exception nail not the rule. It routs me
Kbotit C to raise and thresh one acre
of this grain, eo .anyone can see Hint It
Is not more profitable than some other
hrnnehoH of farming, t profor the
variety of this grain, as It
seems to gUo better yields, one ear
with another. The Jnpnnese variety
was raised several yours hero, but has
been discarded. Laying nshlo the use- -
flllnosA of buckwheat na a food for
mnii, It ranks with the other corcais as
Hiook-foo- d, It makes n good fuod for
sheep nml poultry, whole, but for other
stook I prefer It ground with some
other grain. It used formerly to be the
custom to let tho straw rot iIoaii In
tho stnek, hut of Into yours tho more
cnrofulfarmorsnrcutltlzlug It more and
more nu u stock fond. A carefully con
ducted experiment proved that sheep
did Just n well on buckwheat ntrnw
with the Hrtnm amount of grain as did
thoso fed on oat ntrnw tindur the same
oondltlous for u period of flvo mouths.
This straw also matces n good fowl for
horses ami cattle If fed In connection
with grain and roots. Although buck-
wheat la more sensitive to extreme
bent or cold, and tho yield of grain Is
greatly governed by the Miisnns yet
there Is r.o grain crop ralsod In this
section that hrlnga the farmers more
mnnoy. Chas. Chapman In New York
l'armer.
Hil HmI for I or ii Crop.
A earn crap does not do Ita best when
tho soil ts cither too wet or too dry,
nays u writer In Partners' (lulde. It
must huvo moisture In sultlcient iinau
Illy mi l within ranch of the libra roots
to produce u large yield of well ma-
tured mrn. Tho soil also must hnvo lu
It the Hutlllzlng elements that 'lie corn
plant :an feed on nnd assimilate, mid
It mint bo prepared In n manner osner-dall- y
lulttd for this orop. It Is n raven-
ous feeder, Ita oxtenslvo root system),
Mnlk and foliage nro the Index of what
Hie firmer should preimro his soil for.
In my farm predict) n clovor orop pro-
ceeds n corn crop. All tho innnuro that
can be made un the farm Is put on
thn sod before plowing, the plowing Is
done In thn fnll If possible. My rea-
sons for this practice are, viz: Plrst,
Hie soil Is looser than It jiosslbly can
be In the spring, thereby saving horse
power. Second, the frost notion on the
soli does a better Job of pulverising
than I can do ami ouneerves soli mois-
ture, beoauso there la leas frequent
stirring In preparing seed bed and
thereby less opportunity for soil mois-
ture to escape. Third. It ts a great
saving or Umo and gives better seed
bed lor depositing the seed In and in-
sures a more uniform depth In planting
the need. Fourth, It glvee a mora uni
form stand of young plants, because
In each bill tbe seed being nearer the
same depth eaah grain gets the same
benefit tram beat and sunlight and will
(terminate quicker, cornea through the
ground quicker and all nearer tbe name
lime, and thereby grow rapidly and
keeps ahead ot the weeds. PUth. It
baa stood tb test of time and all ad-
verse criticisms, it aaves time, lalr
and hone Hash and this saving gives a
cheaper bushel of earn than spring
plowing rau puealbly do. Tbe prepa-
ration ot Hie need bed should be thor-
oughly done and as deep as the plow
es u run. Tbe cent pl.ut cannot grew
as It should when thnt) or four Inches
lu the Irttlom ot the furrow remain
All Hie clods should be
deep aa plowed so thattehee Us place la surmounted by pe HT'" upuimot
aa
two plait! of tulle lac. "ircs" ajauae, or 1 rl, Ion of
square
moisture will be uniform. Th eorn
roots will hurt) He obstructions In
reselling out after their feed supply.
I'runtna Tr In kammr Tim.
It n tree lx properly pruned during
the summer season there is really very
little for Tlnur pntnlng to necomptlsh. TII11EE MEN JjYNCUED.
It la the atronir, vigorous growth ot
treos thnt takes tho nmirlshnx away
from tho weaker growth. In ordinary
Krlsn laugunge, "utrong shoots or
sprouts on trees nro robbers," nnd they
should be pinched tmek or pulled off;
the vigor ot tho tree Is then thrown
Into tho wonker shoots. In this way
any port of n trco that Is naturally wenk
chii be made strong. This point en bo
Illustrated by tho nay In which street
trtoa are trimmed. They nro usually
cut lit tho winter time, tho chief reason
being nt the time there Is in tie work for
men to do, and It Is natural lo rocom-msti- tl
nn the boat time thnt In wjil.b
they tn find employment, hut It iwwibe within the experience or everyono
that tho branches shoot out all tho
stronger at that point where tho lops
ate out tway. by reason of the cutting
nwny at thee tops nnd the lower
branched that wo wish to strengthen
le-a- me still wonker. This must ho fre-
quently experienced, tint If after n tree
has been trimmed In winter In the man-
ner referred to, these strong sprouts,
which In summer follow the cutting,
were pulled out after they had grown
a. fow Indies, the sap would then bo
thrown into the lower brsnchoa.
In IhN wny the winter pruning would
toucii
pot lie m Injurious; on tho contrary, It
might In many oases bring nbout whnt
Is so much desired--namel- n strength
lug of tho lower shoots. This summer
pruning Is ospeefnlly effective with con-
iferous treos. In tho cuse of plnos, wo
know that In tho springtime three or
four hraurhea push out at the ond of
wm
h(st nnve reported
central one iuu puunv
nrrin tlin--a thn WOOk- - roaciieo moo iMnild. nf
er. pinch out tho point of tho the acctu- -
sap llow llnhhvlllc. in City
soil
nnu iney ,Bni sauirusy pemons nro have
swing, nnu niriu ruling beunuse Uie exbrome
strong ono was the ure. nf i.nr,nU hnNext year this bud continues tlio
growth of tho branch almost straight
na hud nnvor boon nlliclied UilOK.
Wn cmii Hindi off the tormlnnl Wiu ol
the iiihIii stein a new litil forming n
lender without bend. Ono who un- -
derstandu this bualness of summer
nruiiliiir an evergreen can so mating)
that treea fotn an nliaolutcly
specimen from ground the
no ono brauch Wng any atroiiuor iiiau
tho other. The chief thing to remem
ber la thnt In wtmmor the
wank branches or tho shoot should not
Im touched: It is only tho stronger onos
checking. Malum' stoDin
I.ln-r- Mral for t'n
our Il'ciIIiie wo hnvo found
ration itiuat huvo other itunlltlen IwshUs
boliiE slninly with
mothods of feeding, and linn
dlltiB cows, it Ih necossary keep tholr
bowels In tuai uio urop-plug- H
bo those mndo when oc
lHislure. Whenever mo urop
pings boglu to r.l bnril nnd dry tho
beulb to shrink. Wo have found
to lluseod down yrsterday
on this acrount. Wo tuo uosi re-
sults when u bnlanccd ration Is
and It tor this reason nvo uso
several grains ration.
Kresb cows nro often "inssy
about when are trying
tittib them, and show strong likes anil
ea tus various kinds of feeds. It
vleld Is desired, to
humor tlmse fancies and balance the
with the the cow likes. Ono
nolnt needs Hxplauntlon. Keoda may
vary sulllclsutly rrom the average com
noellloiia ns published In feeding
tublea to mnku trouble without enrsful
watchlne, In ISO our corn was poorly
drouth,
mrn IimvI
mur
llgitre ii ration II, Cot
lu llural New vomer.
Sllli-i- T (Irnii- -.
gome seasons grapes serloualy
affected by mildew. vinos nuty
utter severolv ono senson nnd bo
exempt next, n dlf
fereur.fi the hits been
ascertained that mildew ot so
tr nnd
uatlve graces, Is onuseil by nil exoaaa
moleture on tho follago,
of heavy, Iiooni
where heavy of
qurnt
for successful grape culture. has
plants
orntected covering which
radiation
and nrevent on their tallage,
will be exempt from mildew, although
surrounded on sides by mildewed
and
ago atateil that raw of va- -
the iweony waa lsft
abandoned nursery whleh whs added
the paature. rna won
covered graes eloioly
The paeonlw have Itept the
eiirroaeuing
during
loadwl each perfea
era. stack not
path They
around It and leave tbe row (two
roils long) In glory. Probably the
flavor leads the
plant, but tbe not- - to
call attention wonderful
tbe paeony to endure
culture dri knoll. Hx.
Luxuries tor prisoners.
prisoners lu tho Denvetjail lu
JAILnrt OVUnPOWERED AND THE
DOORS DATTCRED DOVN.
Th.r.Trr-tl- y llun.lr-r- t In --4nnB cvnwicn
Mrn U'rre lirsggnl nl nn.l """ roiim
--ffrre to nn ne worg irom now or. WHf
1'my. Mrgoly, eonilst of examining nnd
Atyt tu,fiw1' 'ri,e 1,rllWlOrlssis, Aug. 10-T- Ue
of the maJIn and fta reomtl of crlnit
art being St. Oliarlos jtar-it-
the enragtd cltlzsns have
law thtlr own hands, wraak- -
Ing vengeance through the menus ot
mcb vlolince. A Month ago old, In- -
offotislvo Hpanlanl on
the Ashton plantation near lloutte
no dlrivt oltw wu ever dts- -
mwamiI Jfk Ikn l,lallltr af llm
i7.i. gorocoro Pn eotintry hraupon twu
and An-e- le Msrruso. Thty were
rftd sml Ilia parish
Jail, cltarged with the
IiK Tuewtsy mendianl
and (MVwlpt river trader, JiiIsm (luey
mard, was shot down In cold blood us
ho left his store Sutpt
fell the Italian Lorenso Sal
ailHio, mnn who had been hnngCn
nbemt tho and a suspicious char
sctor. jailed. than the
dozn
flonniUry
10.
a
been
.iim.ii . .tlie w
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soon hundred sunstroke and who now nt.
masked men, moving on 'he The hotniH at Uio
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Tliiimlrr nml Wind
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ltorirt IIIiib.
tonlevtlle, Ky., Ata. 10 --The raaxl-mn- m
temverilura yesterday was 9T
degrees. Prlday It was 08 and the av-
erage for tbe pa fourteen day has
been orer 01. There was but one death
yeien!ay, but tbe mortality among
home ws never ao grant In Utta oily,
tbe dead animal cvntraaterg barUg
dlflkMity in remorHig tbe oaroaasf
prowfUly.
A sign on Sanson! Street, Philadel-
phia, roadsi "Coal oil, wood, mllU and
etjcr notions.
TJIUJS BIMETALLISM.
IDWAHD ATKINSON'S PAL-LACI- BS
AULY OUFUTED,
. Atln Kmllti of KneUttno.t, III., Tells
tha filer nf tli rciel' Money in ft
Vr few Wnriti Attention Itlw
denlll
"TlttB the true question nf bimetal
Item will corn MP not the false- -
under which It lit pmp&Wd
to foreo 9 titati to take sliver whon lis
Ium bean proralMd gold hut n blmtltl-li- e
liUoumtlonHl ayelem of coinage nn-rt- tr
Whit there shall he a world's coin
Wflls et allver timlor another name
wHesiw names etlner In any contract
ir 1)111 ot exeunnge to h called upon
to jmy ijiat eoln anil not to subttlliitt
one (or another. That would 1 n triit
syt Tn of bimetallism, anil tu seeure
that tho international confaranw ought
e l)o Mtl.-IMwa- nl Atkinson In The
ChlWgB Itecord, April 30.
Till la a new nml untried theory for
fao kinds of metal money pleooa. Hllh-ort- a
metal money haa been national
mainly, not unlvorsal. Metal between
attiitriM Ir taken by weight, not at Its
ftieo value.
"Custom make tho atrongaat of
laws," anil sold ami silver for money
are of nnetont origin. Silver dates Jiaok
for thousands of yonra nml hna bean
pumilar with tho people more popular,
perhnps, than gold. Why advoonoy of
rfllw should bo called a "erazo" and
ill advocatca of ltd restoration ahoulil
Im trilled "foolc" In difficult to tinder
stand. Mr. Atklnson'8 theory, na quoted
rtboVe, tondB to plaeo tnonoy oonlrnots
on n level with commodity contracts
within tho national domain and a pri-
vate) contract higher than tho public
poller which the law Im supposed to rop.
relont. The theory tomln to keep gold
uml sllvor HejMirato, thus dnfontlng
equal blmotaltlPin of long yoara' stand-
ing. In other worda, It would be two
kind of separate monotnetnlllsn on
the theory of commodity contractu.
liefer. 1873 we had free and
bimetallism pure and almplo at a ratio
of 10 to 1, tho two metals eiinl In le-
gal power If A had executed hi
mite of hand to II for, any, $100, nud hnd
perilled gold In the note and when the
note was dun hnd tendered silver do-
llar, or Vlc versa, tho courta of thin
country would havo annotloned tho
'nil or and would not enforce a Hpeclllo
performance Full loKnl-toud- dol-
lars were aufllclent In law for a money
.ontrnet If ounces ot metnl )ind been
named It would havo been a commodl-r- y
eontraet, quite nnother thing. Tho
dootrluo r.f common law would not al-
io w tiny dlKcrltnlnntlou In the kinds ot
btgal-tend- money, fur othorwlso tho
nhnrp creilltor, knowing tho depend-eno- o
of tho borrower, could exact and
havo "nominated In tho bond" or con-
tract Uio hlghent-prloo- d tnonoy and
thus wedRO tho two klnda of money
aeunder. llenco It waa unnecessary to
mention one ot tho two klnda ot motal
dollar in tho money contract; tho law
maintained their equality by equal pow-n- s
and equal mint prlvllogo. Thin
debtor' option wan a balance, for whon
one moUl advaneml a trlllo tho cheaper
one would lie In demand, nml that
demand would raise the lower one.
Hut whon silver was (partly) romono-tlM- d
In 1678 they Bought to stab this
doctrine of full leg-i- l tender, public uml
private, wltli that fatal (lugger "ox-ep-
the exception clause, "except
where otherwise expressly stipulated In
'he contract." do to-da- y I tube It that
a silver note of hand cuq Im pojd with
old dollars, Imt a gold note of hand
cannot ba ilil with allrer dollara,
plainly Inequality ot legal powsm ot
money. This exception cluuee and pri-
vate contract theory dlilntegrntoa bi-
metallism, cripples tho logal-tond- er
function at silver and helps to koep
rtlver atibeidlary unit subordinate to
the monopoly of gold.
It sterna "tho wish la father to tho
tlieiiRlit" to make silver lamo omo way
n bolt drawn to ulog tho machinery
to keep allver "cheap" and thua havo
an exetme to condemn It bconuso It Is
cheap. That does not look honoHt. It
is not fair to deuounco allvor In its crip-
pled and unequal condition and not en-
lighten Uio prnplo that It la no crippled.
If there Is auperlnr "hommly" In all this
"boneat-nionuy-
" talk. Unit mnko the
of the two metals oqunl be-
fore you compare them. Kqual terms
Is the foundation of all rompnrntlvo
iogfo equal both as to legal powers
and mint privileges. Then, after a fair
trial, If any difference exleta between
the two metals it can be adjusted.
If a silver miner can take hla silver
to a mint and hare It coined Into full
legAl-Und- er 100-eo- Hbeolute dollars
wauld lie part with the bullion for any
lessT Tlila oeuntry being a large pro-
ducer of allver and ltnroiean nations
feelHK dsienilest and it
weald bu rlht tor us to set the price,
a4l It tetey will not agre we can go
It alone ami let tbem follow.
Itlgfet hero 1 must Inject a Utile phll-Melu-
tliat is Utile understood and
KSt analyse this "Intrinsic" value
'iMUtltner-leel- " theory. lingers in his
"PoIJUbuI Keouomy" admit that if
either nflfla and silver wore demonetized
and rtuneetl tu rherohaudlee In the arts
atone It is doubtful whether they
would command one-ha- lf of their pres-
ent value or price. Very well; then
what Is the last half value on top?
Why, it la money value functional
vallle or utility value In ita chief use.
Odld owes Its chief value to its chief
114, whhih Is uiostoy use, and where
flold Iwe to do all the work ot both
Minis, aluw) silver as absolute tnonoy
Ui rslegaied to a back seat, gold Is In
greater demand, and Ita vrlue la
relatively. Hllver bullion has
tost In Itn money value, or last "half
rKtuj on top," aa ovldinaed by the
legal tender dollar ut 100 cents and Ita
bullion value at 63 cents.
X legal tesder dollar always has 100
TIIH JfAPOLKONIC CANDIDATE NOW WISIIIW II IC HAD FOLLOWHD TIIK TAI BK OF TIIU PHOPUI NA-
TIONAL 1IIMI4TALL1BT.
centa In change. Once It actually look
986 coined eeuta to buy a gold dullnr.
Tho ropreaantiitlre value Is the main
thing In money; primarily the value
wna In the money when little confi-
dence oxlHted between mail nnd mnn
anil burter was kept In view und a con-
ceived equivalent wna demanded on the
spot, but os eonfldepro grew by the
RUHtnluIng liuml of law the represent
vnluo Is the main thing relied up-
on. Wo havo outgrown the time of
running our money tip Into Hpoons or
Jewelry "to got our money out of It,"
llankniH understand thin roproncntu-tlv- o
feature, honco tholr "phllun
thropy" In wanting ti. create nil the
paper currency themvelves, and not one
Is obliged to pay gold on tholr demand
noted on which the banks ronllze Inter-oe- t
on tholr own promlHOS to pay.
Ah Dr. Honjamln Frnnkllu also In-
vented a utove, I will quoto him:
"(lold and ellror are not lutrluslenlly
of tho Hiimo value as Iron; tholr value
roetB chlelly In the oatlmutloii they
happen to be In among the generality
of nutloiiH. Any other d
Credit Ik an much an equivalent as gold
and allver. On the whole, no
method has hitherto been n medium
of trade equal In all Ita advantage to
hllla of credit made a general local
tender."
Mr. AtkliiRiin Intimates that "silver
barium" are Interested In free-silv- er
literature to Imum silver. Well, now,
honor bright, 14 It not axiomatic that
the higher allver bullion "booms" iip
toward 100 cents. Its fare value, the
more "honest" the bullion In the dol-
lar beeometi? I aotnotlmwi think these
exeeaelve "honesty" folks give away
their argument in their denunciation
of nllvjr minora. It Is aonrelty nithor
than "liimoaty" that the single-gol- d
Htnndnrd folk want gold for "ulti-
mate redemption." It would be clear-
er to the average mind It they would
ay remoto redemption.
TIIH MILK IN TIIH COCOANUT
is In tho cumulative power ot com-
pound Interest. One grant writer ex-
claimed oror a compound Interest ta-
ble: "One thing that iistonlnheH tan
Is that tho deadly fact that Ilea hurled
In these tables has nut devoured the
whole i ace."
If win i ChrlHt was b'irn Joneph hnd
taken $1 down to the moiiey-chaiiHe- rs
nud "Improved" It at I per cent In-
terest, compounded nineteen centurion,
It would amount tu over 338 nonllllnu
dollars, thirty-thre- e figure In a Hue
to express It, or, In other words, over
15,000 spheres of standard gold the
slut ot this earth. I dropped several
worlds for the brevity ot round num-
bers. Or it would equal a string of
gold worlds to the sun and a quartor
of the way back. Where are you go
ing to get the gold or the allver, either?
what does this arrar of figures
teach? This: The heavy fundholders
like the Itotlnwhilds hare learned this
"deadly fact," the accumulative nwrr
of compound Interest. They may oc-
casionally assent to take their Inter- -
eat In eurreney that they can turn In
the market for more bonds by "eon
sent of iwrtlea." hut when It comes to
the principal, the goose that lays the
coupon egg, they stand back on their
"legal rlghlB" nothing but absolute
legal-tend- money -- which they con
spire to limit to gold alone, bo relative
ly waree as to postpone lutlellnltaly
the payment ot the principal--for- ce a
refunding - nd oryatalllze and per- -
netuate bonded debts on all good, in
duatrlous, taVpaylng nations In the
civilized world. It Is long-tim- e in-
vestments for their unwieldy fortunes.
What protects long-tim- e Investments,
largely created with paper credit cur-
rency? The pitiable sutwrstltlon
that nothing can be absolute legal
tender savo searee gold under the dls
guise ot a single standard, so scarce as
to torco refunding Instead of payment.
SUNMSE AT ST. HELENA.
It la no trouble and Is safe so long as
governments are atroug and the teo-p- ie
nro gullible. TJiuh the liidiiRtrloiis
lieeonm hewers of wood and drawers
of water. It wiib the fiindlintdsra' In-
fluence that Btruok down gold In (lor- -
many after California nud Auslrulla
discoveries, when they thought silver
would be the senrror of the two metals
and gold was guilty In their minds at
the unpnrdonahlo eln of "Inllatlon."
Aftor tho Nevada dlsioveries tney
Btruuk down allver and rclnstnted
gold. Their Influence atamla In tho
way of European nations making ll- -:
vcr absolute legal-tende- r tnonoy. They
were uulck to discover Hint the old no- -
Boluto legal-tend- silver dollar of our
fathorH wna rapidly Increased in uoiu- -
ago In the last few months of froo
coinage. It l swirclty and not thin
latter day cant about "honeMty tney
wore nftcr. for the allver dollar was
a trlllo above par, the difference be
tween 10 to 1 nnd 1BV4 to 1. the ratio or
the Latin union.
A Rlnglo gold standard menu re-
mote redemption, a barren Idoollty
when put to u tout of redemption, ih
Wendell Phillips 'Illustrated when the
chairs broke down: "Why. you mnsi
have actually sat down in those
chairs!" A scarce single Htaniiant
means all anna of oxcusea and aubtor-fuge- a
to breed debts to keep the coun-
try moderately "hnrtl up." so as to
foire enternrlse to come to the creditor
clnas to borrow; also the creditor claae
get permission to Ismio and control
the currency and "get rich on what
they owe." ,
lllmeliilllam means Jo widen the
legal tender beio, to right the wrong
and lesson the oxcusea for private
snaps and subterfugee. It moans tlis
equality of all monoy before the law,
It moniiB more legal-tend- cash and
Itm mlHory, It meniu thi utilizing of
tho host available material for Isgnl-tend- er
money. And as far ns possible
all cash should ho n legal tendsr. And
more oush would be like the Introduc-
tion of tetters and tho Invention of
printing. It would pour sunshine
ami Joy In dismal plaoca and burst the
"bonds" that grind to servitude.
C. AUSTIN SMITH,
Knglcwood, HI., Mr
It ib Arllmr Swll.
Omaha World-IIeralr- t, July 1: TLe
charge that the adherents of bimetal-
lism are engaged In creating a hew
sectionalism was well answered by the
nomination ot Hon. Arthur Sewall of
Maine to be vice prealdsnt.
Mr. Bewail Is a layal. esmeot cham-
pion of bimetallism. He Itelougja to the
William P. fit- - John school nf bualueee
men. He haa been brave enough lo
declare his principles and to defend
them In times when those prtuclpUs
were net so popular as they are today.
He has been the acknowledged leader
ot the feroas nf bimetallism In Maine
anil hla selection le a formal serrtee of
nolle ukjii the champions of the elngle
gold standard that every Inch of ter-
ritory of the United States Is to he con-
tested In behalf of pular government.
The coinage of the constitution can
be restored without the help of the etnte
of New York and ot other eaalern
states. Hut we will liave the help of
Maine beyond any reasonable doubt.
Wo will fight for Massachusetts and we
will Invade New York. Pennsylvania
and New Jersey will not be surrendered
without a struggle and Vermont will
ba royal Utile ground.
The restoration ot bimetallism Is ns
Important to the farmers and 'bo
laboring men of the east as It Is to the
middle states.
Itasteru newspapers do not reflect
public sentiment. 'IVy dlitart it, The
abolition ot slavery waa aeceniplUlrd
without tho aid of the casters press
and the newspapers ot that section ad-
vocated universal freedom only when
they realised that tho majority was de-
termined to establish freedom.
From Mains to California the Imttlu
of the standards will lie fought out.
Tho champions of bimetallism ask noquarter and will grant no quarter.
They Invite the ot nil
thinking men. but they will not lift n
hand to check n deserter In hla flight
to the foe.
Wo tielleve with Secretary Oluoy,
Hint on United Htatea soil Unrle Ham
Ik sovereign und that "his lint Is the
law." We believe that Huglntid has no
authority to rule this country, nud in
tho favorite language of Andrew Jack-so- n,
"by tho eternal" Hnglnnd shall
not nniTonrh upon the authority of
the American people.
Tim Itlrrtiirnt V',
The tolnl Kloetoral vote Is 117. It Is
probable It will ho divided iih follows
ns between Ilrynit nud MeKluloy:
llryan. M'li'ley.Alabama n
Arknnsas g
California u
Colorado
Connecticut n
Delaware '. 3
Florida 1
(leorgla 13
Idaho a
Illinois 11
Indiana 16 ,
Iowa u
Kanaaa 10 .
Kentucky 13 .
Leulalana I ,
Maine fi
Maryland n
Mnaaaehusetts lis
Michigan ; 11
Minnesota u
Mississippi "... 9
Missouri 17
Montana g
Nebraska t .
Nevada 8 ,
New Hampshire I
New Jersey 10
New York 80
North Carolina u
North Dakota
Ohio 38
Oregon 1
Pennsylvania at
Ithoda Island .. 4
South Carolina 9 ,
South Dakota I
Tennessee 18
Tesiiii 11
Utah 8
Vermont
Virginia n ,
Washington 4
Wett Virginia 6
wlscorsln jj
Wycmiiif s ,
N8 108
Total 417
I'riini llryn' Own I'aptr.
Omaha World-Heral- d: A president
of the United States can lie elected this
year without the aid or consent of tho
eaalern states, which have In the past
dictated nominations ami swayed olee
Hons. Hvery time a geld bug democrat
goes to McKlnley In New York he pares
the way for two allver republicans to
come to llryan In the wett. Hvery time
a goldbug democratic paper in New
1 ark repudiates the democratic plat
form It renders more certain the reiitl
diatleu of-th- republican gold platform
among thousands ot republicans la the
middle and western states.
lUlurnlnir In Nrl I'rlnrlpt.
Atlanta Constitution (dem.): The re-
turn ot the democratic party to iU fun-
damental principles ho caused a great
sratteratlou among the mugwump.
Their coming waa no cause for rejule
lug, and tholr going will not be the slr
nal for tsars.
AN mSTOIilC PLACE.
SPOT WHEHK OOPNWALLIB WAS
SOUNDLY WHIPPED.
Illllil nf ti llrllhli Thfr th
WniituWil nml ll;ln mill rnnnil Hnttif
Unitr lh Hunt t Wilmington
I'oiirtli ot Julr lttlimllnn.
(Iperlal Utter.)
11 K sections of the
Heulh which hare
begun to feel In n
marked degree the
effects ot the spirit
of development nnt
progress, yet linger
a little reluctantly
on tha .threshold of
a new cm, loth to
give up old ways
and old tradition,
remind one of the unfortunate (ueen in
"Allot In Wonderland," whs Iwd "Jam
yesterday and Jam but nev-
er Jam ."
The Piedmont sect Inn of North Citro-li- nt
Is fast passing Into the "Jam to-
day" period, nnd one need not ask the
reason why. If he Imt looks for a mo-
ment nt Its natural advantage.
Lying to the south of and aheiteml
by tho lllue Hldge und Hnurnlnwn
ranges ot mountains whleh divide Vir-
ginia nnd North Carolina, nud to the
(NtAt of tho extension of the same lllue
Hldge range which separata tho state
from Tenneeeee. tho sunny Piedmont
section soeniH to have received tho most
lavish kindness of nature.
Tho days of old plantation life are
fast becoming n more fascinating tnlo
to the pew generation, nud (ho spirit
or the times Is mntiirestlng Itself In tho
building of new railroads, the opening
of mines, tho erection ot mnuufnetorlM
or nil sorts nnd the busy hum ot Indus-
tries in overy direction.
The glamour or the old rest mo at 111
llugera like the scent or the rosoa over
some or the North Carolina towns, but
It is rant railing. One could llnd no bat-
ter illustration or this fact than (Ireeiis-bor- o
(naniHd nfler (leneral Orbena of
revolutionary fame) the county seat of(lullford county.
Within two or three hours' ride or
matchless mountain scenery, nrvd with
a ellmata or unquestioned healthful- -
ness, this little "city of flowers" forms
an attractive gateway through whleh
the tourist to the palmy tropic land of
thn far South passes and outlines lin-
gers.
As ono pnsees through the wide elm- -
covered streetH of the town, he not Icon
hero nnd thoro noble specimens of the
classic architecture or nute-bellu-
days. The simple, graceful columns
gleam out with d henuty
rrom the green rollage, nnd hero and
there nro the rmnuliin at old slavo
quarters, wouthor-hctitc- u nud moss-rnv-erc-
but made beautiful by a luxuriant
growth or Ivy.
One still sees a row speclmoiiB or the
"real old Southern gentleman," anil
now nnd then comes across a venerable
"undo" or "mummy" who can tell
those tales ot " 'fo' de wnh" which will
novor oeaso to ploy upon one'H sympa-
thy nnd Imagination. The practical
mind sees with prldo the many evi-
dences ot Northern "push" In tho town,
but from n purely aesthetic standpoint
one can but High for tho days that are
not and say with a certain old darkey
who was round sunning hlmaotr on n
street corner under n great elm that.
had on Ita shaggy bark the name or
the street nailed upside down: "It cer-'n'l- y
doea beat me up like to soo you nil
In each a hurry all do time."
Just as all roads lead to Homo, how-ove- r,
all minor points or Interest glvo
way to the culminating point or at-
traction, niillford hnttlo-groun- d, five
inllea northwest or Oreensboro, whore
In 1781 wna fought the battle of (lull-for- d
Court House, in whleh the Ilrltlih
army under ComwalllH received nt the
linitdH of the untrained troops ot (Icn-or- nt
Orecue tho blow tinder which It
staggered until It fell nt Yorktown,
Tho Intervening yonra should not of-f-a
00 that trnglo record from our minds.
Cornwallls, ongor to meet the Ameri-
can army, whleh ho hnd been pursuing
for ton months through mud and rain,
hnd marched out with flying colore to
aoeopt the ehnllongo ot tho American
TO TIIK 1 N KNOWN
general, that "tilil cork, Nathaniel
(Jraenr " He look id with pride upon
bis trained soldiers; tha half clad end
untrained mitlila or the epiMstng army
were mntemptlblo In his eyes. The
eoeae at t'ainrteu was to be repeated:
the mllllla would flee, the Continentals
would be crushed, 'Periston would
avenge the defeat of Cowpens by put-
ting the retreating niasnoa lo the sword.
Orsene Mould be vanquished nnd Cie
royal government would be teetered
4u the old North State, but alas for lbs
"beet-lai- d plans of mice and menl"
He formed the mllltla "forty imcee.'
with their rlllea resting on tho rails and
filming with nicest precision at his line.
To the right he saw tho Highlanders
rtrop, 111 me valley hla (luards wore
weltering in blood; O'Hara was bleed-
ing nt his side; Ueusral Howard wound-
ed And carried to tho rear; Tarleton
waa met by Ureeue and Washington
an4 hurled back with disordered ranks,
and the truth was forced upon tho Hng-lle- s
tommander that the Tlolor ot tho
bailie waa not always tho Man yX
held tho Held, for ho dared not tarry.(Ifeono had lost but 300 men nnd by
the evening or tho 17th ot March ha
found still nrqund him 1.3E0 Continental
soldiers, 1.500 mllltln nml COO riflemen.
On tho Ilrltlsh Bide H70 were killed
nnd wounded. Cornwnllla mado a hur-
ried flight through the country, leaving
dying nnd bleeding snldlern behind
him, and only found safety tinder his
Cttna at Wilmington. Tho proud henrla
of tho North Htnto were never to ho
humbled before the liritiah Throne.
The ratal wound to royal nuthorli-fre-
whirl' li Havered, nml lingering
died on Htfc illth of Oelober, 1781. wax
given at (lullford Cimrt House on tt
16th day or March, 1781. On the Cib
or May, 1887. a number or the patriots
rlthtetta or North Carolina, handed l:
the Hon. l)vlil Hchenk, of llreensboru
organised what Is known na the (lull
rent llatlle nruunil Company.
They purchased the ground, alwn'
eighty acres, on whleh tho Iwttle wn
foaght. nnd have spent n tfrsat deal of
money In reclaiming It. Thay have re
stored roada, planted trees, erertm
monuments (one of the fluent being tr.in
of Major Joseph Winston, of King'
Mountain and (lullforil Court Hons.-fume- ,
donated by the Into v
Thomas W. Holt. They have al
erected a museum containing mnu
valuable revolutionary relloa. The gov-
ernment hns not been called upon t
contribute, nil money 1 living been
given by prlvnto Individuals. All
honer In due to tho Hon, David
Kisr
Sis
TIIK WIN8ION 8TATUH.
Sclienk. who hns been the hrad
and front ot I bo ontcrprlas, nud
hns persevered In It tinder difficulties
which othera would havo deemed In
surmountable. Knth Fourth or July the
patriotic citizens of (Irceuslioro nnd th
surrounding townt tissembln at Jho bat
tin ground with uprcchra nnd muili
appropriate to the occasion.
Not loner ago when tho old Independ
ence Hell wna making Ita triumphal
return trip rrom Atlanta thcro wns a
stop miiiti at Qrennsbom, nnd tho vet
omn iJ'., Trl'.h chcont and eong, was
f.iftcn cut to the spot whoro tho he
rocs who had boon Inspired by Ita pcnU
on that tnontorible day In 1770, hnd nf
terwnr.l lought nnd died ror tho llbcrt.v
men bald so dear. Appropriate, In
ded, was thin Utile Journey, ror It Is 11
mnv.er of history that tho first Dcclnrn
Hon ct Independence wan signed 011
North Carolina soil. Whnt wonder If
tho dend, who had lain for bo mnnv
yonrn under tho blood-staine- d soil
Bhould havo "waked and wondored and
understood." (Ireensmiro, by tho wnj
Is where the scene rr tho "Fools Kr
rand" waa laid, Judgo Tourgoo having
lived In tk town during the recon
struetlnu trlod, nnd tho dellghtrui
drive to tho battle-groun- d la the whip
that was aupiiosed 10 havo been taken
oy Lilly Sorvosse.
Not long ago, the writer, with n little
parly or ladles, after a pleasant drive
through tho pines, stood upon the plnc
"where tho battle waft fought." iindu
latlng ground, mostly covered with for-e- st(lullford Court Hound Ih no more,
having been move-- to (Ircenflboro In
1809, and the old town which onco stir
rounded It hna gouo to decay. Nothing
remains to mark tho plncn whore once
lived tho Lindsays, Whltlngdons, Hcv-llt- s
and llamlltoiiH, though many tradi-
tions atlll llugor. prominent nmong
thoni that ot "Unclo Moso," n curious
old negro who worked In tho copper-
smith shop and was allowed a quart of
whisky n day to counteract tho fumes
of the heated copper. Among the liond-soin- e
monuments on the battle-groun-d
are many rude hoadsloniii which mark
the unknown graves. Not until the
great roll cull or Hternlty will the
names or the orcuimnta ot (hose grave
be revealed.
As we stood listening to thn stories ot
our negro guide a sudden storm earn-u- p,
ami Judge Rcbwik. who often seek
recreiVlon In the keepera lodge rrom
his professional duties, name out anil
with trim Kouthern hospitality offered
us shelter. Au old-tlm- o auntie mado
ui some delicious coffee ana waffles
so wo had cause to thank the seem-ingly unkind elements fur a delightful
hour. We left with our hands foil or
roees. gathered ror ua by our genial
host rrom the spot where the twill had
once raged mean llercely-- llt ombleins
t war's groat aftermath of iieaee.
ApiliMl llr l'rlnlini,
Mrs. Archer- - What do you think of
the new preacher? Mrs. Hsystfater-- I
like him very mush. Mrs. Areher 80
sorry I couldn't go to hear him. What
did he pretrit nbsut? Mrs. Uayswnter
I didn't catoli the text, but It had
semilhlHg to do with the golden calf.
Mr. Areher Oust waking up) That Mi-
llas itl I shall withdraw rrom the
ehureh. I can't approvo of tbla thing ,
of carry lug polities iMb tho pulpit.
Cleveland leader.
Tha l)illjr Hl..l,
Ho How old nro you, Mlsa CJialuo?
She 1 1 ave teen 18 ertumcr and about
110 foils.-Fr- om Texan Sifter.
VTU. II. MUbbANgj TuMUhtr.
RDDJf, . . i . . N. M,
Palerson, N. J., boasta of e, woman 81
years old who rldea a wheel.
Pew men ever lived up to the
of dither mamta er trraeMla,
Ami the man who osmridere bWi name
matter at uewa la still painfully In
evidence.
Our Canadian friends, who have al-
ready hail ttioCr general election, Mill
please r scute m nil we hold oura.
People like occasionally lo In laid
that they look sick enough la be In
lied. It mnkoa tham feel harote because
they stayed up.
Tli enmlldnto wlio rr-lr- e til elec-
toral votea will win. Count 'em tip
you think the stalae will go. A plana-a-nt
pastime an a ml warm Sunday aft-
ernoon.
Tli christian Mndeaterm are th
to turn out to conventlona.
Their recant gathering lu Waewlagten
was the blggost thing of tha kind on
record.
Chicago In now Interested In a
lawsuit One rlllaen auhl n
"iw to anotbar and warranted lirr to
give- - sixteen quarto of milk a day. The
moat the ptireliaeer rnuld make the row
give waa twn iiiarla. It aeem to be a
lear 'wo of 10 to 3.
V family in llretnen haa treasured
four barrels of rare win for over MO
var. It una Just been dlecoere(l that
i he barrel unarm I ho wall had been
sampled by en old and trust-"- d
K rmnt, who drank a pint day of
ii until It waa all gone He wan caught
fllllng thn Iriirrol with water.
Tho training of tlreek athlete in the
id days waa offilnently sensible. The
ralnliiK began when the hoy waa about
ten. nml thn object waa not only to ae--
urn atrnnglh anil health, but hndlly
grace and boauly. Tha flreeke naatimed
that only In u ayminetricnl anil benutl-fu- l
Imdy muihl n tine mind dwell, and
no physical milture held a fororaost
pliun in thn education of tho youth of
the land.
Mrs. Krugor, Com Paul's wife. Is not
a ni'w woman. Blie la extremely do-
mestic, and fn not In tho least tuihauiod
to admit that alio thoroughly enjoys her
i repulailnii for making the
Ixnt r,(ten In tha Tranavaal. She la a
hule-vrouw- " pure and Itnple, and her
ii lof pleaauro la In tldlneaa, the only
thing about liar dlstlngiiUhed huaband
wlih h nimya her being hla dlstrcsalng
indlffcrewyt hk to peruana! clcunllneu.
Thn 11,000,009 bund la of money
which It waa tha ruatnm to allow brides
to handle whan they visited thi treaa-ir- v
v.nil' In War It 111 Kl dii lun. Ik cu ilon.
mii) with. Koniiiily tin ottli'lu I uird
to hand the young woman a bundle
uiaiked 11,000,000, with the lemark
Now yon ohm say you haw- - had jf,- -
ooo.ooo in your hand." and they wereilhd to ilonth. They did not know
that i lie brown puper parol contain-
ed nothing hut two renatia reporta.
"A farmer bun begun milt In Chicago
for money he elalina la due him, he
tuning given a $100 bill In payment for
a drink, for which lie got S6 change.
Thl lmply shows how uaeleu la it to
iry and help a gtraimor by Kaneroui
treatment. Had tha Kiileman frani
thn rural ilUrtrlet vlaltetl New York
with $100 lt would hare done vgtll to
Rrt out of lwn with a borrowed an It
of lot lit, yet In Chicago, where he la
ourteoualy bunded bark $3U. he la not
Mtltld.
Mjry rrenoh Pleld. eldeit daughter
Hi'' lata Kawe field, la preparing
hera-l- f to entry on tha platform work
of her fntbar, ami will make her debut
a pubtle reader early In the autumn.
Mlea Field, who la known far and wide
.imonr her father'a frlauda km "Trolly, '
t pet aatue baotowad upon her In her
infnnry, la n Ull, kandaoaM kIH. good
tlEuie. uf rather blondo type, with fair
'omplexlon, and blue eyaa. itha la
twenty yoaru at axe. and la the eldeat
of the iMtat'a lire aurvlrlne children,
rtu'-- pluek la admirable.
Tbere are queer waya of making a
IIvIhk In New York city. Uue Sunday
a taan advarileed that he bad found
a wallet wllh H large sum of money In
It. and hath aa addreaa. Thlrty-nv- a
men called, and nfteen othera wrote
him letter. The loaera atatad the turns
lost to be all ike way from ,ooo to
tlS.ooo. anil moat of thorn gave the
denomlnatloM of the bills. II waa
promleed all the way from l,tt to
17,000 to rrotare the lost wallet, but
as there waa none of course he could
not do It. It went to show that many
lieoplo devoto their time lo irjinit to
mover loot articles walrh obviously
Jlong to others.
These coafouaiied dortora, who lU'U
by little have beoo robblug us uf all
our Illusions, to asy aothlug of our
liteaeuuu, have now discovered and
ittllrlally stated that i i eim probably
i iim worn dU. cn- limn mi other
':nt'. irtl'lo of f.i" !, I .j !" ir, from
wbst i bey aay that aii h.tlf--
mlarebe would ratfctr live lu Ira
rreani than any whore etas, and be
thrives wondorfully under such rtrrum-ataaee- s
M that when you eat him be
Is In flroUrlasa shape lu do you all the
Jiarta he peselbly ran How nice tbU
Is,
niOIiLY OAK WJMiCK.
KILLBD SltVKN AND WOUNDED
FIPTY PRItSONa.
A IlilaiutiU and lluorRHl Trolly Car
Iltm Away Tim 7lrl lllgatni; llrnkr.
Iirnfrrt Yrtn ranltnHlrlrkrli Tim
Mtt of the llrailnnil llijurni.
lAaeaaier, Pa.,AiiK. 11. A ntnaway
trolley oar on tho Columbia and Don-
egal raMwar Moaalay nlRtt killed sev-
en poraoM and tajnred fifty iiiore.
The oar waa returning from Ohlrkfe'a
park whoti tho brak rlEKtai; broke
on & Meev rdav About nlitf4" pas
eengem were alioanl, who tMoatue
ftaiUe'Htrlcken when they saw Uia car
waa beyond control. Tho hill wis a
kJBK on and ot-or-y moment tho ran
away gathered taere aoeed until It
ntruek a sharp curve, left tho track
and nan arroaa the Uintiak, atntek
aaalMt a tree ami toppled over Into
a doeji dlteh, Tlie dead are.
Henry Smith
Arox Poebllueer.
If. a I. tllolia.
W. A. iHnkerton.
William IMotzKer.
W. J. Uillnw. i
Mies male X. IHtaaferaM.
Tlioae moat eerlottetr Injured are:
Mnry llradloy. .lobtt Oarleon, Sfltiuiel
Wee. John HI. Ttageosor, IWHItem
tHatiffer, llenjamin Wolfe, Charles
ItlnoJiart, Irs. Ooorxo llluehart, fiu-aa- n
MmII, .tomHo iMet, 'Ullle QleKon-tl- e,
and Knew I'mnk.
A ()iniiillmttril I)mi
New Orleana, Ia,., Aug. ill. Ayers,
Gardner A Co. of Oalveston tiled peti-
tion In the United flutes circuit court
yeaierday askta for Injunction
sgamt Hirbtresaun-- r Uouglaaa ICIIpat-rb-- k,
renralnlng him from paying !
gar Imunty momy to. Cheater Darral,
own,er of a big plantation in St. Ma-
ry's psrl-- h.
The k ui Ion avers tlvx! Iaft March
the plaintiff received Judgment In this
court against Chester II. Damil In
tho rum of W0O, which wan to bear
8 iter rent Interest from IVbrusry,
lROfl, until Mld. Ust .lune the Unit-
ed fltatea marshsll eelaed the Dsrral
sucar Iwunty rlnltn ngalnat the
for Itounty allowed for sugar
raised on the tit. .Mary's plantation In
1&9I. IN Won alleges tint tho claim
li yet unpaid and the plaintiff neks
the court to order lu iwyment from
tho Darral touny nioticv which ar
rlvwl at the sublreaeuiy yciterdsy
iftornlnt.
It I a novel ease and U attraetlng
muoti .ii from th- - Iej;sl frater-
nity, since If the suit U "Uiremfu: the
chani-t- s aw that many othern wll fol-
low In rapid nuiTelon.
The petition wia filed slid Judge
Iardec ordered a lemporiy reftraln-Irr- g
outer nKalnet Mr. lurrnl and that
on next Saturday he lMuld show
ceuse why the Injunction ehold not
be graimd as petl'lnneil. The order
u .i , i i ' i ' i 'i - K
'
iwtrii k : aterilsy afu un mi Walburn
Rwennon Co. of C.'il'agi have IKihI
a like p'tltlou agaluet Imrral, aklttK
tar the reetraluing of pOOQ.
IIIIMHIIOlly 'I'MlU".
Washington. Au. II. 'Major Dun-wood- y.
Hie weather forecaster, scanned
the msp last night for a prospect of re-li- ef
from the torrid best undtr which
the country hsa bean swrlteilug for the
past wtek. It was slightly coo:r In
the Ohio valley, and the lower lake re-i;l-
wss given a alight Urea rains spell
by lhe thundsratorwa. The tempera,
ture had slip fallen slightly In the Mis-
sissippi valfey. the mcn-ui- y yeaierday
regUU'rlUK l I. as against M at St.
Ixmls and (Tblcaeo unday.
Dir. on the prairies .' Kansas and
toutbward aCong the gulf statta hu-
manity rtrufuj cd to exist at 100 de-xr- s.
The AilsnHi tosst ua far a llo-lo- n
showed very high umif rslurea. At
the latter plate It sa 96 dexiret.
which waa s'io lhe max. mini lit iu
Cliy. T".ie shhk tenrperature
at Albany- - Tbere wa no pros-pe- rt
for reim In thli, territory soon.
Away up In tbs exu ce imnhwcst, in
the lUxklea. Wsjor Dunwojily uw a
ray of hope. The Urometer had rtaen
there yesterday and bad fallen la the
lower len-'s- l valleys sml the lake re-
gion. If those high and low areas de-
velop the hot soeU wl l be broken.
"The conditions Ivjond ibe hpe
that lie. here and there (point lax to
these tiwn arena) are practically
I see ao pr oaf) act of generally
cooler w est her until We...reday at the
arlleit. ' cil thuaderoteritta may
hO'Aiver, stfofd inup'iiary irllc-- f at
hi tits."
Ilnllor :il.l'(H.
Utii IkM-k- . Ark. Aug. 11- - The
boiler In Jdsjor lltusle y s mill, near
Caoot. exploded Ciurdy. Ileasley'
son wan Instantly kKled and himself
be!y scalded. V. I' lleaaou, u.' Cibot,
was fata'ly Injured.
I Mice AllviHtJHee.
Chicago. i;i .Aug II. Ir C. 0
flrowa, who wts tuui,y levu vid in
a scaaaol la San frsnclsci'. prescned
Sunday morning sad evening at tUe
Chi:nh of the Covensm A report
U s' Itet J I M i:x'hiil i onr si
i.i a wor it n (u i .i attind Ihisux of
sjccussi i. ms in ul gi ut Ur n
by Mrs T'lnr. e l i'oi inarmed by
the aiteadsntt-- at th iwo i rvlt.es. Ton
ausnber of person present wbea Dr.
drown his nrst sermon la
Chlr'sgo ii la i k " tkaa n'usl. and no
trrolist wtutrrrr far ss tould be
HIlBld. i.iMt U m tiiS ''UT.Ir-Xitto- B
Crop Itvporl,
"WaahlnRlon, Aug, 11 The report oi
the otatlstlclnn ot tho departruent of
agrtcuttura for Aticuat Indlontw an
Improvement In the oondltlon of corn
orar that reporteit last month of 41
par cent or front 01.4 lo 00, The aver-
age of the principal nlntea are: Ohio,
10; Kentucky, 10: Jndlana, 106; Illl-nol- a,
100; Iowa, lM;iMIourl, 86; Kan-ta- a,
10; 'Ntdiraaka, JOS,
The condition of spring wjieat alnce
the J:y roporl Is from KW lo 78.0 per
earn, a decline of 14.4 potato. Tho oon-dltlo-
1iy eintes are na follows: Mlchl-Ba-n.
88; IlhnoM. 81; Wlaoonsln, it;
Mliineeola, 80; town. Sit Kansas, M:
Noliraaka. 77; Houth Dakota, 80s North
Dakota, 70; Waahlnon, 80j OroRon.
90; Callforma, 100.
.Mliirt I'luoilml,
Mexico City. Aug. 11. Tho C'aoliuea
sllrar inlaoa which Ktvo been floodetl,
hare Mirrored a loen of and
tho loss to the state govornmant la
110,000 .monthly in iaxoa and y crip-
pling ail dependent Industries, and
owtag to thbt fact 100 minora havo
left tho city. flor. Prnylon eajn tho
only e.xnht nation for tho long delay
In taking inoaeuroa o raatoro tho
mines to their former netivlly la the
rivalry of tho great uilno owners nm!
company managae. There I n. re-
newed Interest In tha great Murdoch
tunnel project similar to the fnmou
Butro tunnel plan, whtoli would pre-
vent n repetition of stioh dlaantori, but
capital Is lacking.
Winileil lu App wtl to thn Timers.
Iudon. Aug. Id,-- A dlepAtoh from
Madrid says: The government has pre-
pared a memorandum, carefully word-
ed so aa to not give offense to President
Cleveland ami the Aenerlran nation, de-
tailing the history ot tho Cuban trouble
and of Spain's relation with the Amor-Ira-n
republic, and suggesting to th
powers mediation, with a view to press-
ing America to a stricter observance ol
neutrality. y
As the result of a long Interview be-
tween the Dnke of Tttunn, tulnlater of
foreign affairs, and the United Htales
ni In later. Mr. Taylor, yesterday, how-ere- r.
It Is atated In ufllolal olro'.ea that
the government haa decld&d not (o ntnd
the iiiemnrnndum to Mm powora,
e 1 011,0011
New York. Aug, II. vn necldent
which raused upward of 8100,000
damage occurred at tho navy ynrd In
ilrooklyn Saturday night. Tho Mono
of tho disaster wns the dry dock built
about seven years ago. A wnvo on us-
ed by a passing sound sloanior forced
Itself HUt the heavy caieran at the
mouth of the dry dork, and capafznl
It, throwing It Into the dock and al-
lowing the water to ruah In, caused
the mlschkef. The force of tho water
rausrd the moorings of tho torpedo
boat Drkcaon to snap and the boat
was hurled against the end ot the
dock, carrying away about twelve feet
ot the forward end of It.
MiimiiIiihiiii iiriititlliy.
I.o. irlt.r, Aug. II. 'A dlupjiili trcm
Athens saya: At Anapolle Pedladanear
11 era k Hon, In tho Island of Crota, on
Saturday, a thouaand armed Mussul-
mans butchered thirty unarmed Chris
tians in the precinct of tho St. John
monastery. Several priests and wuat&u
and cbUdrtn were a none tha vlotlma.
One woman waa aiatigli'.eretl on her
kuees, after seslng her children and
hustmnd lmtcliored.
fttvM-a- l churchoa were deaecrated,
nd a priest natned Jeremiah had hit
cam and nose severed front hla head
and waa then burned on a pyre ot
Mtcred plcturea.
Arrmleil u4 it Hp,
New York, Aug. 11
.A special from
Havana aays: lu the oil)' of Puerto
Prlticliie tho realtlenoea of several
Airrlinn otthMua were entorod and
searched by apanlsh troip In quant ot
launMlons and compromising docu-menu- .
A Cuban woman and two mils girls,
s and 10 yeara ola, have bean held as
splsa In Piirato Principe. The former
carried n revo'.rer and the children had
rorreipondenoe addroeaetl to tho rebel
government In CLoltae when apprehend
ed by she Spanish picket la the Puerto
Principe suburb.
"I'Ibiimi Night.
Chicago, ill., Aug. 11. Three plgeona
belonging to tho tUkorlew (lying club
were Itberattd aoreral ilayi ago at
Houston, Trr... g dtoUnea ot over 1,000
miles air Hue from Cttteago. The flntt
Irird and winner arrived In tha loft ot
J. A. flauter, is91 I'VemoiK atreet, at
6: ol Runday evealsg. baring made tha
distance in ttfttea days, which tdaoos
lt (light among the beat long distance
rrcorda of the United o tat Mi.
Tom WllhUr, a dllgatMirl negro, haa
become Insane from trying to solve
the financial problem.
A school election at fttkkom. Nab.,
resulted In William Clark being
struck orer tho head with an axe by
acorno Frost. ll will ptobably die.
UlilM't Hr u.
St. Aug. It. -- The
ot the sun's tJtal eclipse,
vlaasla la northern gwrope, northern
Aala and Japan, and tor which atm--
rate prepe ratioas had been made, have
pioved s failure both In Vsdt.i. nn the
win iuxh oi nova em i. i 'n a'
i. Petersburgh, owing to the ( huds
Sir Kobert Ilall. of Cambridge ron.
duetssl the tMervntloM at Vadsu.
Charlaa Corey and tMW Ka'e Kil
ii re ofitlostoR rare drown d in the
Magira tlver, above Moforu Falls, a
few da agu
A Teman Cremated.
Dallfti!, Tex., Atlg. 10. Ha.rly Sun
day morning 'Mrs. Minnie Plolffer.wlto
of Arnold Polffer, wna burned nlmoit
to a crbrp during tho course ot tho
flro which 'totally destroyoil tho plneo
known na Melsterhan's boer ganlen,
aHuaud at 811 llryan atreet.
The plaee waa run tiy ipfelffor, who,
together with his family, eonoUtlng
of his wife nnd two small children nnd
a barkeeper 1iy the namo of Dero Dun-oa- a,
nlept there. Pfelffer and Duncan
occupied two email rooms sHuaiMi to
tho right of tho barroom In thn front
portion of tho building, while Mrs.
Pfelffer and the children slept In a
room which had !oen --wrtlonod oft
from n large daneo hull.
Duncan, the barkeeper, wns the first
to dleoover the fire. Ho waa awakened
at about 3:46 by a loud nolso on tho
otiMlde and found the room to 1m full
of smoke. Hastily pulling on hli trott- -
rors. he felt his way Into tho barroom
r.nd found thnt tho entire building
a'm In flames. After making this dta- -
covery ho went Inlo the room whero
Pfelffer wna sleeping, nnd awakening
him, advised him to get his platol and
raise tho nlnrm with It. This won
tlono and Dion the flnmoa drovo both
men from the home. Dunoan, remwn-berln- g
that Mrs. Pfdffer nnd tho chil-
dren were still in tho bulkllng, rushf d
In ngiiln, loavlng Pfelffer standing In
n dazed sort of way oh tho oultlile. Ho
psiwed through Uio barroom, nnd ca-
tering the hall, which ran croaswlro
of tho building, found' Mrs. Pfeirfor
rushing nltout In an oxelted mnnnor.
(lirldilng her In hla nrms, bo took hor
mi tho oulalde and Innulrml of hor
huaband It tho children were nut,
tanking t4utt he had gone In wllh him
nml carried thetn out. Ilecelvlag a
negative mply, he again
the building, and groping his way
through the fire and smoke, with
liurnln timbers falling on hla head at
almost owry start, Duncan necured
both children and carried them out by
way of tho baok door.
Jtwt aa ha made hla oxlt he felt the
form of Mrs. I'elffsr brush past him
and heard her cry, "My children, oh,
Ood, whoro nro tny oblldren?" Ho
shouted to her that lie had tho Uttlo
ones, but oho paid no heed and run hod
on Into the room. Depositing tho ohll
dmn on tho grasa at a flafo dlHtnooe
from tho Human, ho called to Pfelffer,
nml togother tho two mndr-- their way
through tho sliming smoko to the
door. At that momont tho door was
slammed nhut, nnd as It had a spring
lock whloh fastened on the Inside,
thoy woro compelled to rctrrnt anil
got something to bronk It down. Aa
thoy again reached tho door thejr
heard tho woman scream twice. 8ho
seemed to he mille near thorn. Tho
door was burst opwi, but furtlirr pro-nre- ea
wns offoottmlly cheeked by tho
outburst ot flame and nmoke, which
burst out of tho door in muah tho
same manner an would have boon
eaused by the orploslon tit n kog at
IKrwder on tho Instdo. Doth Duncan
and Pfelffer wero aeverely liurned on
the face and hands, and the frantic
huslMnd was forced to retlro nnd lis-
ten to hla wife's agonizing sores m as
tho flnmee enveloped hor form, la
live minutes more Uio plaoo where tho
building had stood wan hut a heap ot
amotihlorlng eoeli, tho atnioturo hav-
ing been 'burned level to tho ground.
The alarm was not turned In very
promptly nnd the flro department W04
of not much assistance.
Hpeclal Itntri.
Houston. Tex., Aug. 7. Tho Houi-to- n
and Texas Centra! haa nnnotinotd
the following rate-.- .
On Aug. 17 nnd 18 round trip tickets
will bo told to (lalvoatsn at the ralo
of $15.00, account of Stale Sunday
Hchool convention nnd II. Y. P. U.
(colored). I.lnrlt Aug. SS.
On Aug. 19 and 30 round trip Uakota
will be mid to Hherman at Uio rato ot
11.00. Account ot Old Bottlers' n.
Mmlt Aug. !.
On Aug. il tlekot will be sold to
(Meflregor on oertlfloate plan. Aonotmt
of Waco District Convention Chrlatlan
Itmlesvor Union.
On Aug. 27 tlekets will bo sold to
JMttsburg on oertlfloate plan. Acoount
ot District Conferenoe C. M. It. pluireh.
Oifikpt. 10 tickets will bo sold lo
UoevtHo on oertlfloate plan. Aroount
ot U) Kee-ier- a' Aaeoetauon.
Took Jlorpltln. 1'IIU.
Taylor, Tex., Aug. 9. A little 3--
year-o- daughter of P. M. Dsbelgot,
living at Sandoval, near Taylor, while
playing about the house got hold ol
some morphine pills, width she swal
lowed, nearly resulting In the death of
the child. It required eight hours
work of a physician to 4rtng the lit
tle one around, Tha plllo wero vre-par-ed
.or an adult memtw of the fam-
ily an:- - were lo( strong for the child.
John MoDnrby of ttalmoti Palls,
Mai., bus double teeth all around iiud
o stomach whloh doesn't rebel when ho
eheivs und swallows glass, stones and
othar Indigestible.
"liiTu.iou Ullliiitf.
Uoiuton. Tax., Aug. 9. fUturday
'vealag atwuf 0 o'alaek Trlxle Hlager,
wlfa of l'hlttp JHnger. waa shot and
Inslaatly killed at their home In the
eooad wanl, corner of Iylo and
penee Kir sets, iiy those moat laU
mute with thrm Jeatousy is stated as
the cause. Philip a counts of day ago
return oil front a three weeks' fish and
hunt Ha wanted to know where she
bad been while he wis away and (key
auareled ami sgrtsd to separate. (Mng-e- r
then pulled his pistol and shot herdead Hit has beta arrested.
DECAY OP 8T. HELENA.
tlrsftt llrllaln Allow It to rati Ints
Daerepltttile.
Napoleon effectually prevented Bt
Helena from over sinking Into obeeur-It- y.
enya tho African Critic. Nevertho
lees, for name years past the Island has
been getting deopnr and deeper Into
financial strolls, whllo the population
has hern steadily diminishing. St. He-Jon- n
Is only some 1,000 miles dlatitnt
from Capo Town nnd yot tho Island Is
comparatively unknown to South Af-rlu-
colonials, aa tho outward and
homeward steamora to nnd from Cape
Town cull thero only onco In three
weeks and make a vary brier -- teppoge.
And yot this historic Island Ik woll
worthy of n visit, not only from Ust as-
sociation with tho great Corslcan but
ii I no boenuso It posseeaea, probably, the
llnoet ollmato lu tho world. A con-nta-
southeasterly trade wind, strnlght
from tho polo, blows over tho Island
nnd sweeps nwny those gorms of dls-eas- o
whloh llo latont In loss favored
spots. As a consequence, tho longev-
ity of tho Itihnhltnntn la probably nilirh
gronlor than In any other portion of
tho globe. In splto ot nil this and tho
proximity or tho lalnnd to tho Capo,
hardly n solitary Africander finds bin
way thoro from ono year's oiul to thn
other.
Ho tuiirh In rofnronro to Ht. Holonn
na n health roaort. Now lot mo briefly
refer to n mutter Hint la or more vital
Importance. The atrntoglenl advnn-tngo- a
of tha Island have boon fully
recognized by both military and navnl
oxpnrtn tuid tho royal commission
whloh wob proslded ovor by tho Into
Lord Carnarvon rooommondod Hint It
should bo strongly fortified and consti-
tuted nn Important nnvnl mid coaling
station for the voasels of the wiuiidron
within tho Capo command. Those rec
ommcndBttnns hnvo, howovor, not been
carried Into effect. Certainly nomo- -
thing was done to Improve the forti
fications ten or twelve year ago, but
the guns are now of an ol&oleto typo
ami vie uimintitne garrison maintain
ed lu the Island Is utterly InudeqtiBtn
to iiefiuin it. Moreover, though 8t.
lloieun la supposed to be n nnvnl conl
Ing stntlnn, tho admiralty maintained
no conl rnipply thero, tho coal for tho
Bhlps on tho Capo und wont Voast of
AXrlcn HtHlloiiH being kept nt Aaren- -
elon, which dooa not pohhosh ovou n
solltnry gun hut Is u clndor honp upon
which ninny tiinusnuda nro nntiiiully
wnstod.
Tho dofnnHDloHB rotidltlon of Bt. Hnl.
enn In a miittor that Intlmntoly con-cor-
tho South African coIoiiIob and
Hhouiii oiigtigo thotr nttontlon. rim in
land in utterly uiinhlo to holp Itsolf.
uio opoiung or tho Huoz canal ruliiiMl
Its prosperity mid over slnco It Imn
boon drirtlng iiuuror and nearer to
bankruptcy. Tho greater portion of Its
niiuu inaio population has mlcrnteil in
tho Capo mid tho wholo raventio of iho
Island In now only moiiio 0,000. Thoro
ro only half a dozen oniclnln nnd thogovernor fills Initiimernhln other nltlces.
iiiriuuiiiB umi or cnier (anil only) Jus-tlc-
It is dnplorahlo that flrent
iiriiuiii siiouui allow ono of ItH una.
soaaloiiH to Nluk Into such a comllilnn
of decrepitude, and oapeelnlly an Is-n-
which, lying lu the direct route to
Iho Capo, must over lie of iiinslilcriil.lo
importance.
Tim I'niKir llmiirii.wl.
"I'll toll you the mieeraat ainrv vm
oor hoanl." Mid Chief Dickinson of
mo uopartmont of lire the other day
"nnd It la a truo ntorv at that in ibri
toward the end of the war, I wn at
Kort Liiiealu, nt WaaliljigKm, tho load-
er ot a band of tho Oim iiniuirnii ,
Klfttoth Ohio ItoKlmrnt. Tim um- - u--
not, ami or course we wore all Intensejy interested in tho very latest wi
could get alwut.lt.
Bcarco, nnd when we manngeil to get
iioiii ot ona wo regarded It aa n tree- -
uro. Ono day I was fortuunte euntigh
to get hold of a copy of tho Philadel-
phia Inaiiltor, which contained it lot
nt war news. Aftnr I had nii u ihanded It nround among tha boys
nun iimtiiy loousd It t0
man nnmeil llreymoler. Yoatcr- -
day who Hhouiii walk Into tho
omce nut Ilroymolar. who returned thepuner wiUi thniikH. Ho wum Unii.,,.
over hla old papers to get Information
lo aftelat tho widow of an old comrade
in getting a pension, nml Mil ran nartAm
Uto Inquirer. What do you think of
tno OMiiHeionec or n man who would re-
tard a jffiper after nil that timer'-- -
i leveiauu ieailer.
(Iain ltf In Afrlra.
Oamo Is to be nreaerved lit 'antral
Afrlen. Major von Wlasmaii haa set
asiiio a portion of Herman Ituet Afrlea
within whleh no akauilng will lw al
lowed without a Keen from tho tirpmnr of the eolouy. A license to idioot
emjiimiu or rninooiros eosta R00 rupees
a year for a native: fanialea mm vim- -
elephanta with tuaka weighing leas than
"lx pounde must not be shot at ull
Whllo men will my 100 rupeea for the
11 ret elephant shot and JM rupeert for
every other. SO rupee) for the first two
rhinoceroses, and 1M tnr nil
ler thsm. Monkey, Ueas's of prey, boar
nnu uiros, exeopt ostrich us nml teeretary birds, may be killed wlthvut i
lleenee.
(lur'uu- - tUIIIng TaliU
Mm. Wlnthrep-"- My husband U go- -
ing to do most ot hla buslneaa rorres
poNdenee at home while I'm away In
the eountry." Mrs. Merrltt- - "Is he go
Ing to twe that lovely desk of yours?'
Mrs. Wimhroji "No; he haa bought a
table covered with graof cloth, with
Ibe funHlaet little hole cut la tht top
you ever saw.' Puck.
Awfully RoneririL
Hagglat"! uudmtaud that you
have been awfully aqutesod lu the city
of late."
Uagg "Yes, I've got four new type
writers,
Kleotlna stance nrLvalod as the lat
est, surest euro for scab nnd tlokt. It.
la tho only remedy thnt doos not In
jure or shrink tho rliccp, wiillo stlmu- -
atttig wool crnwlli. J ho reason that
wastti tolmi'iNi la not universally ued
for a shoop dip la Iho Impossibility of
prepm-lu- g n bath from lb of uniform
nicotines strength. Another objection
U heavy freight ohargaeorf weak tobac-
co extracts or bulky so rap nml stoma.
At llin MKiiiHJiim liipUo.'Hlnrgn fm-tor-
In Chicago, nicotine I obtained of uni-
form strength gunrnntnod twenty time
stronger than any tobaoeo extract ever
Hindu liefore.
Itoxoury Oaaetu: As ana aaj on the
stops, tho other evening, ho' tmlmeo
tho right to n klin far every shootlnr
ttar. flhs at first demurratl, aa liecarm
a modtat tnnlilsn; lmt finally yielded.
She wbi even so aooomraodAtlng an c
rail hla attention to flying meteor
that were about to emaos ills obierva-Ho-n.
and thon got to "oasllntf' him on
lightning huge, nnd at loot got biro
down to steady work on the light ol
a lantern Unit a man was mvlnglar,
abont a sewsr In Uio distance that wis
being repaired.
Dr. Jnmsa II. Cooke, n wall known
physician nt lloeton. Is cattlrtly blind.
In speaking ot him tho lloiton Journal
anys: "So far an can ho aaoertnlneA.
there Is only ono man who. Wind from
Infancy, ban taken up tho attuly it
medicine and sueeendHl. 'Die man 1
James 11. Cocke, whom book. Illttio.
Jeaders ot tho llllud,' baa just lieM
wsuetl. Dr. Cooko baa tact with d- -
aen-e- auccras in hla pjofoeeton, and
In hla home In Hoston Is MirroundMl
by nil that a man ofoulttvnted tatti--
would choose. Ho Is a morober of th
Doitou Athletlo aHHielattOB, where hie
chief employment la tho game ot 'et-pln- s,
which he plays, aa ho does
else, with aott and enthu.- -
ssui."
The army In. ni' about 090 nea
short ot Its maximum of J5.O00, tw
tho etitlituwnt returns for June show
a slight lncroaaa In numbers over pre-
ceding moutha; 779 moutjwere onlisteo
In Juno, as against 740 In May, 007 in
April, 808 In March, 431 In Kohruary,
S90 In January and 073 In Deoeuiber.
Ah an Interesting fact In connection
with tltoe flgurcj, It has been poltjteJ
nut tint In most ot tho months th
grentoat number of enlistments wer
nt tho reorultlng statlona In the varl- -
oua cltlos. Tho new ayatam ot recruit
Ing Is working satisfactorily, and (t
character ot tho men Is Improving, 1:
It said.
liipemlvn Wire.
Tlioiuin Morris, ndilriHwliur. tho Stn'- -
foiilslilru (litiglund) Imn und nW.
iimniigorH lhontlouwl littvlrur Iti his iw
fOHslon drawn wlro worlli $I.JI2
lound, or mora than $8000 er ton.
I'liilou wlro be prluod nt $IB,SO0 ime
ton. Huti'Hpi'lug wlro U worth 400,- -
000 jiei'ton, und tho Imrbotl wlro uwi
by dentists lu tooth nerve oxlraotloi,.
loll. (100 jior Ion. Tho IkisIc niRti-ria- l
of ull la ordinary uliuap ore.
Hull'lillllo .Inpi
'llie Iniiuiiasa nro kooptiig puco wit..
tlia lulvniHHJiiiont of aafeiioa. A rle
uf filxteoti roprodliattuiitt of photo-graph- s,
obtulutxl by iiukum uf tho
lloentgon rays, linn iwoti ImimiI by
Profs. Y. Ynmagtiobl and T. ftllsum.'.
of Toltlo UnlveiKlty.
SlryrlinliiB nml (Jhitlma.
A ceo ril lug to n Hlngniioro nutier, Cu
Ir iwnt ot the oholonv pat hint tukeuto the piiuper hospital have Iwon ctuert
by bypodurinlo lujuutlons oratryobiibie.
while au imr oent were euved In tho
general husffltul by othar trenltnout.
Ko man ovor said thnt n woman was
an angel who did not know batter.
We wilt forfeit i 1.000 If say of oar but--
llilied tsstliiioaUli sro provsji to be mi
ceuulae. Tun l'iso Co., wurtea, l's.
w -
Kvory man prloos lilmtelf too high.
Atohisoii (Hobo.
FITS MOBP-- d fr M pormnnll wJ. S
llr.tortr. fflllrielUtl6HHri4e..,UrnJ wl)n. Ku, Ml AlUet, rMS4ttila, re-
in order to thoroughly onjoy a novel,
a iniifrloil woman must temporarily
forget that sbo U married,
How tit tlrow 40o Wheat
Sulsor'a Pull Rood Cntatoguo telle
you. It's worth Uiousatubi to tho wide-uwnk- o
farmer. Send ntunip for
oatulogue and faro aamnles of gialne
and gruiwos for fall sowing. John A.
Sal set' Seed Cm., aCwm, Win.
After a man Is a widower be bogtne
to dlsoovtir that for Uia aeooou lime in
bis Ufa be Is a sweet tblng.
If U Mby It CutllvT4lk,
V; lim tlMl UK ikil W mt wrl) iM m4. WS4WlnMAa'a Kosiaua StsVrlurCbnamiTn'Utles.
There Is something tit being old
after all- - old iioople know there la no
fun In golncr to pli-nlo-
Cures
Talk In favor ot Hood's Bimpttitia as for ae
ether medlelne. It lias the createst reeord ot
curst of any medicine la tso vatld. la fset,
Hood's
H Sarsaparilla
as
Hood'aPlllecurssiekliesonjjie.tidigeitleB.
In Ilia. SdQ It dntsslsw. I
- T i
LOCAL.
Illghest prices paid for sccond-liun- d
trails at 8. 1., ft W. W, Ogltt's.
Abbot Mundwller, who It tlio riiabi
tf Hev.'ll. Ketnpkor, visited Itomvcll
this week.
Mr. (leo. W. Knnpp and cousin re-
turned loot .Saturday to tholr homo in
fit. Joe, Mo.
l)r Ilcarup and photographer llnOer
left Tuesday for Lincoln and llto Hut-dos- o
country.
W. II. Pntldloford nnd W. II. Jlnlr,
of Mnlngo, nro in today an dclcgati
'
to tlio ropublicun county convention
T. V. McCoy, of HllUborouttb, Ohio,
Is tlio now phoriimclst In tlio Pecos
Valley dru storo of Dr. A. It. Smith
Wednesday ovonltiR next the ladlo
of the I'rosbyturlau church will (five
an Ice cream supper at Osborne build-i"K- .
A. A. Kerr, for some thrco months
clerK for Dr. A. It. Smith In the drug
.ntore, left for his homo in Corsloiiim
Tuocduy.
Mrh. Ifoton, r llnlrd, Texas, who
Visited hur pnronls, Dr. and Mrs. Hod-
man, for the past few weeks, left for
home last Saturday.
Ltiu & Uobb nro (telling meat from 4
to 10 cents per pound. Host loin cuts
JO emits. Uwt round three pounds
or 2o centH - for the cash.
Tom Kellls, formerly typo in this
olllco, and forsomo time employed on
the Argus, hits gone from HI l'nso to
4 Colorado City, Texas.
W. It. AnderHon, who wits severely
.injured hiHt week near Mb home south-wetitRom- e
thirty miles, Is improving.
Dr. Itodmau having visited him and
, reports no bonos broken.
. II. Harlow, or Oaliup. this terrl- -
tory, gruud lecturer or the Masonic
order, ciiino In Thursday night from
ftoiiwell with Nathan Ialfu. Mr. liar
low left for his home last night.
,j round was broken Monday in .hut- -
--tor for it now railway, to be "known as
the Illodrunde, Sierra Mudre ft l'uullle
Hallway. S. H. Mendenhull of Itoswell
bus tukeu n contract on the construe-tion- .
h. Wnlliico Hull nnd It. Turkuctt
nro the delegates to the republluan
.county convention today from .Seven
Itlvers precinct. Mr. Holt Is prepar-
ing to ship several cars of ulfalfu to
El Paso and other points.
Clyde Johnson, who has been em-
ployed by the beet sugar company for
porno time instructing the farmers In
beet culture and in overseeing the
work on some of the company's trucls,
returned to his home In Chlno, Cal.,
Monday.
, h, ft W . W. Oglo will trado yi u
new furniture tor your old.
The pictures of the line farms down
the vnlley In the Argiw this week do
not do justice to them, though very
due Illustrations. The photos were
taken before the trees hud grown,
which causes the scenery represented
to look bare and uninviting to what
the originals present.
C. H. Conway, oashler of the First
Nutlonul Hank or Hddy, will retire
from that Institution September 1st, to
take a position In Silver City, this ter-
ritory. ,Mr. Conway has been In Kddy
for six years with the bank, two yeais
of which ho was cashier. He is u per-
fect gentlemuu or very unassuming
wuys, uud it Is with i egret we note his
departure.
Master Mechanic (leo. Miller was
arrested on u complaint sworn out by
Mr. Klukald for carrying a six shooter.
The trial which was before .) ustlce Hub-
erts ami a Jury composed of (leo. I.arri
more, Albert l.ce, S. H. Smith, John
Hollon(l. F. A. ItoberUoit ami Sam
Coruott, acquitted the defendant. It
developed that Mr. Miller had but one
bIx shooter and frequently carried it
from his home to the machine shop for
protection.
The Kddy Atheueum, uu organiza-
tion to promote uthletlos, was organ-
ized In Kddy this week, and eluctoil
tho following otlleers: I'rismlont, A.iaoetzj l, W. II. IIolu
blrdi secretary, K..I. Churchill; trims
ttror. W. I. Mcliwniii bwtrtl of govern- -
ore. A. 0. Cumiiboll, W. A. Miller,
Frank lliuuhoy, John Fmnklln, Uuu,
Woodnll. The membership Is sixty,
yMUi MOO In Ut trtNisury, which will
fie UiKMl In oiiulpplng u gymnasium.
AH wub desire mi y Join on poymeut
of Initiation dim of 8.w.
(1. Fnlkner. who brought in thtt r
turns from thu HI Hunch on the plains
BflvQiitv-nv- o tnlhW noriuwntt, oxpn
cneed more than ordinary dlllloiilty
Wllllo making the trip. Ho M "
ranuli tit about S p. in. Saturday night
and rodo about twenty mllus, then he
bubbled his horse uud tied him to it
niesnuJlo bush wltlm lariat rope. In
th morning bis burse was inlMlng,
having broken loose from the bih
and wttiulurd nwy. Mr. Fulkner fol
lowed, (in foot, the trail of the honw,
wondering uround all duy Sunday,
finally coming up with him about durk
In tho evening. He wnsuboutwimi
out with his trainp of tho day wltlwut
wutsr, neither the horse nor man uuu
ing any through tho day. He then
laid down on the pralrlo nnd took an
early start Monday, arriving hero about
two p. tn.
The 1. 0. 0. F. Ipdgo recently organ
lied In Kddy Is proving one of tho
most popular social organizations In
the territory. Its success is almost un-
precedented, having at present thirty- -
seven nouvn ami regular moniuors.
For a lodge Instituted only six weeks
in a town of the slue of Kddy its num
ber Is something of which to be proud,
Tho active organizers are umung our
most respected and inlluontlal busi
ness men. They constitute a largo
share of the intelligence nnd solid
llnaiicial strenflh of tho town. The
lodge meets every week on Friday
evenings. Tho noblo grand Is W. W.
Ogle, vice grand A. A. Doariip, and
(ieorge Dunoan secretary. Tin mutt-In-
place for tho present Is the library
or tho high-scho- building, uud Its
meetings are open to all visiting breth-
ren in good standing.
K. 0. Faulkner left for So
oorro on a biislnww trip.
I. ('. Solicitor, write the best lusur
mice policy in the world.
I'rliilni
Are said to permoate the press and
eat holes In It, but It's no Ho utxmt
ohoap and good Job work at this olllco.
I. C. Sanchez represents tho Kipilta- -
bio 1, lie, the strongest insurance com-
pany In existence.
The man who neglects or full to se
cure llfu insurance nuts it tioni in nis
hood where the bump or hopo should
be. I. C. Sakciiii?
Tho Kqultable Life.
The following road overseers weio
elected in tho various precincts:
l'reoluctNo I. I os. Hunt.
Precinct No. U. -- ('. II. Dlshman.
I'r'vcinct No. :. V. 1'. Hlley.
Precinct No. I. -- U. W. IiUrrlmore.
l'reclnct No. fi. .1. 11. Sledge.
llttlu buturu 2 o'ulouk tin iiiortilng
twoimootli uurgUr nttUls, who no doutit
nru n purl of thu gnug tlml lnu Utm op-
erating heru lor thu pnsl fw u!ti,
to until nu entrAnrn to 1'. lu
llaiUor's gold unit ntlvvramillt liup upper
silo tlio upvnt tiouiu uu south HI l'nio
tlovt by cultlug out uuu uf tliegbiM
pnueU lii tlio dour. Thoy nuecuuili'd In
cutting thu glius, bt thu nuUo nwoka
Mr, I) liquor and Id "I to who linvu tlivlr
llvlug iuirlor iu Hit) bnak room. Mr.
Uininor grubbed lilt WlnoliMlnr auil
ruililug tollie dour llrcil tlireo kIioU nt
tlm tlilsrtK,. who sopnrktrd nnd tnmlo
guuil lliolr tinnpu. Tlmy ti Atuuriann
nnd one una drcmed iu n light suit nud
thu olhrr lu a dark suit. Thu polios wore
in tho uelgliburhuud nt. tlio time nud tlm
thieve evidently kept it guit.l vrntoh on
thir inovcmtut.- - PI t'no Tluio.
S. U. ft W. AV. Oglo will buy your
second-han- d goods'. Call on them be
fore you tell.
(lovernor Thornton has appointed
i'at (liirrett tollll the unexpired term
of Noma Huymoud as sheriff or Dona
Ana county. Mr. Huyiuond Is lu
Kurnpe uud has resigned.
The following was handed In this
week by Mr. Hoiff, who has been taking
the schoo census:
Hoys .and girls of suliolastlo age:
MA I.Ik nniAi.it
While,. m Wlilto, Hit.
Moxieaus, !IT. Mexludni, it'.'.
Colored, 10. Colored, 8.
Total 167. Total IBlt.
Kurollud to date, both soxos,
J.K. Lavertv. who Iiub been under
tho weather tho pitsL week, Is Improv
ing.
John liUoH. of ISdtly, brother of our
townsman and worthy ooiisUible V7 1.
I.uwis, was here a day or m since our
last Issue.-Color- ado (Tex.) Spokes-
man.
Juo. Arnold, of tit. Martin, Ohio,
uame In lust Saturday, nud will roiiiulu
for some time lor Ills lieilin. neiug
troubled with liuligostlon.
Huv. l'owell, of Harstow. Texas, tar
ried In Kddv Tuesday, having Just
uiiwiid u two weeks' serins or meotlugs
In Malaga, where ho baptized six now
ouiivorts and received one by letter In
to the Hunt si church. Mr. l'owell
iwits train here to Hoewell were lie v. ill
intend the meeting of Haptist minis
ters soon to oouveue.
A tuxlnuu I'lubl.
In a genentl drunken row Sttturdny
night iu 1'tHMiix, sinung Mextattw,
Heullo (Uirasao wus sliot in nut oreasi
ut thu levol of Ute fourth r.b, Uie ball
IHissiug out at the r in pit si'd through
the right unn, Audrens I'luoii w
subbsd iu the buck over the right
kidney. W. 11. Smith, the deputy
sherllf. oallud on .loiui ueusuu to us-sl-
iu iiielllug the row, during whluh
Dam leo Aurlws, while aiming a blow
at Siultli, was lilt over tho eye with it
six shooter In the hands oi uutison.
Atinees was tried before Jutlco Hob-ert- s
and wus sent to Jail for two
months. The utliers will bo triad next
Tuesduy. Dr. whlcher iHttuhwl up uie
oomlmtauU nnd nil ar dolu well t
the Jul).
John Wuituumkor took out his ilret
policy when he was twenty-on- e years
old. The discretion whieh Iwid lilm to
do this has been uuo of Hie groatert
secrets of litssuocoes.
I. C. SASllllltZ,
iiiiultuble Life.
nniir flim.vit iioom.
The (Imp nt. hdily Mr In Klnr GoriilU
Hub.
Frnlik (I'. Trnof, n luorolmnt nud fsrin-or- ,
otlklil), ws lu Iho oily
to Cnliforuln, for n vnontluu. He
itnlc thnt tlm liret sugnr iri I
well nudtr wny. The whII of the ('est
bolldlng nte up nnd the roof on, Forty
onrlosd of rnnohluory tin nrrived.
The beet crop nro better thnti were
ospeoted for the llrst tnton, nnd the
eoinpnny tin etlninttil tlmt the yield 1 1st
year will be lfi,00U tun. This I n nmoh
grenler iunutlty tlinn the Utnh fnolory
hnJ fur the drst nuniial ran. Tlm bunk,
or tho company through the bnnk, Is lonu-in- g
?fl per note on tlm beet crop so n to
nlluw the fanner cah to expend iu thin-
ning the beet. The Held superintendent
of the Utnh fnetorj hn been down nt
Kddy nud showu the fnrmer how to oul-tl- f
nte brtte. An old employes vt Iho Chlno
fnelury I nt Hddy In the eui,ilo of the
compnuy. Hi brother relurnwt from
thoro to day o to Cnllforoln,
Kow Mexico tu intlrpol the
farmer Inthlnulng. Ho bought HO nor1
uf Innd, lonTlng hi brother lu ohnrge,
nud eipasU tieoth grown ou It will pay tho
debt wllhlu two yenr. In t'AlKornln tho
ugnr lnuilell for87f lo 8150 per note,
wldlu nt Hddy they rut go nt 805 to 80.
The Onllfornlon (hints tho yield nt Hddy
I grenler Hint nt Chlno, where they do
not Irrlgnto lieot. (lnrl Mnungor Hot.
nblrd, who enmo from Olilno, Rnys tho
I'eoo compnny wilt icll no uioru beet
Inud on ten yenr tltno nnd will nut rent
such laud for I cm tlinu n fourth of the
aropn. In thu Unluo aouutry, boiiio of tho
farmors pay nu minimi rontnl of ?!i0 per
ntv.
Tho succe of tho factory nt Kddy
ma lund lo one being built nt Itl 1'svo
HI Paio Hernld.
Win. W. Ward, or Dark Canon, wns
in the city today to make final proof
on bis homestead.
Silver ItMbhlt' I'.iol.
'Iliu greatest omupnlgu bmlge worn lu
nuy year, Neat, hnndieino nnd beeuul-ing- .
Silver rabbit' foot wllh oxcvlluui
picture of llryan nud motto, "111 to 1."
Kxprueilvo of froo tlver it no other em-
blem. Th rxbhll'H toot brought Mr.
Ilrynti good luck, nnd It will mean good
luck to nil who wnnr II. Bend n silver
iiiarlor, wtnpped lu n letter, (do not
eoud stamp,) nnd wo will arnd you thl
silver bndge. Denier plenie write for
price. rutin it KkynomiS,
Mfg's AgeuU, Uexter, (own,
Mrs. Shrove nud daughter, of III
I'iiho, occupy the Hawkins coltago
Tho HI. Loin Iloptihtiu hn tundo
(o oovoi the political news
of nil pnrtlf lu tho coining cntupnlgu iu
a wny thnt hn never been eiunlid by
nnjr uewnnper. Thoie who wish lo keep
posted (lioiild lubtorlbe nt once. Thu
ltepnblto, ilnlly nud tttiudny, hn been it
duced to d n year, Sflt'.ir n muiiths or (KJ
oont uionlli, Thu Twlco-n-wte- k Itspub-ll- a
is $ In your.
Draylng done choup by. U. W. Mo
llllos, city transfer.
Humumbur this olllee dons Job print-
ing at the lowest city rntue.
CiiMlgnli 11 roe., will dollvor fresh
vegotablee Tuusdays and Satuntuj-e- ,
Orders loft ut this oniuu wljl bo II Hod
flrit,
Hrlng your Job printing to tlio (H'li-U-
I' olllco. (loot! work choup.
Iluinit to be u I'lsbt.
Alpine, Tex ., Augu. 3. The men who
toblieil mo puMOiuoe n siuru nuir
Liberty, H. M.. nud killed three men who
iilltuniivil their oa ntore, nnd .were follow
ed by sheriff I'rrry nud Mnrlinll Irgg
nre Mid to be lu (he mountain near
Kaymund, IS iiiIim enst of this plnce,
Hlierltf Qa uley nud eevernl rnnirer ieit
y to try nud ilfrct their capture,
n rows ul ii 9A,ooi iMiireteu.
The peop:i or IWdy, county shutild
plsut to pMohe sieiilvely, n (lief
boinelulo beerlug oarly mid nt't-- Do
peeling or Mining lo evnpomte nud Ssll
vttlllnlhe mnrkeis. You will reeetre
.,ll M.r.u.,, niu.llt(tHlail Iruhtt Ml rbaAitllfllila
prise of JohiiiOU llro. Addr, iVciw
Vslitty Nursery, iiotweu, n.m,
Hend for ooUhwUH mid prls Hit, ntso
fruit a rower uuldiii frwiof cliarHC Pre
I M(d epeelauy for no Irrlgntod oouiiliy,
' A Mttiiaral vnrfkt of OHB lllllldml mill
twenty-li- t tlioesftuil tre of the best
known verities lu stock. Located tlJrft
,.,l mm linl I mllM unrtliMilt of HuSweil.
Adilre, l'eoo Vnlley Nursery, Rnswell,
new .NUxleo
crrr putJiOfUJir- -
ItHLtOlOlOJ.
ST. KIIWAIIIM ( ATllOI If UIVBt'U.
SlnMoml scruteii Jjitiulays SsVlii.miimi no weak dsvs "a. hi.
TlimJLAs Knmpkiiiii PMtor.
u. k. i numii. sofTit.
HpworlJn.ugue :::::..:::.!k.l
I'riwalilnif... I p, in.
Prayer iiibetli UM HIM HrniBl HI IU IH.
I'. P.S8MIII.SS, I 'Mltor.
HAIMIfTllll'IMll.
uudiy MsIuhii ow e. io.
I'reseliltu: "US, lih
Young (iuple's meeting OsW p. in.
'resslilnpt 2f p
.. .19 p.m.
Uku vt. ttsiun, I'sstor
V. II.HI.AHIITfcH,l4r- -
IM1UHYT:UIAN I lilf llt'll
iln Plruni
Pre.isliluit Sod II n.im in.... rt Iln istTt.r. 1'iuiur.iu, biiii p - " ' -
IIII AC H I III IK'II ( Bf ISlfA4.
sunilsy ssrvlres nt 11 n, hi. uml 1m . w.
Sunday tehou! nt t) u. in
Sarvlses iu the seltiHd huuse nt Utts u
tins 1st nnd ant Kuuilsjfs In the ijioidh nt
p. iu. Ilr--. I T. Thai v IMur- -
Tins is nhout
Ail We Ilnvo
Loft uf Our
I innfno Stock of
Spring
These Are in
Ao ran't umcTO
shelf room on
We nil it
and Summer QqqgIs,
Three Years
k.aeeafc' --cwsx.ew-ck.
BEETS
THE
Sugar
ovory
'Pho
will
C00
Our Way,
crcrr
them.
At the we are
they will go,
and you will buy them
if you will come in
and them.
P'ont Wait. Price
is not thu object in
this Sale.
iTIHi
yonr.
tu
REMNANTS!
il Ion oeeil i
prices
offering
examine
MONDAY tln 17Hi,
'
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We need tho room
and are going to
have it.
elOYCE, PRUIT & CO.
Will Pay For The Farm.
.o.ek. 9it .v-k. .ogv pKoo
IH THE SUGAR BOWL OF THE GREAT SOUTH-WES-
T
PECOS VALLEY Of NE10,
BuotB enn grown with uiiopi
yurr.
JSddy. Npw Moxioa, Sugar lnntopy
begin tiporations t;Iii soason,
thrifty iiiruiurs wmiiud grow Hoote
inalv--o ssu.uuto 5iuu,ix; poraera niipn
hands arc cwi and tiM'ins liberal
Clrontnst irrigating systoin Aniariea.
Glionp watiM.liun wantud'boata rain.
'riinusands arros tho Hnost ohard
laud tho' United Statos.
Pocos Valloy willoon bo tho Applu pro-diioi- ng
orcdmrd for tho Union. Ap-pl- oa
are tho Hnuat earth.
Alfalfa,. Uoru, all kinds farm crops ean
bo ffrown groat luxurianee.
Como Rottlo amongst. ,un. (Imw what
its your fanny.
Our wondorful ollmate will cure your di-soas- os.
Qaj3d orops Will nseuro a.good living.
Ifor pai'tleulnrs address,
Til P180QS 1HHIGATI0N IM- -PUOVttjil?'! COMPANY,
ISddy, Now 2iloxico.
BHYAN AT NEW YORK.
Hla Speech DeiivM-rf- i at Mm'-iso- n
Squill'' Gart.fii.
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t In ir iiIumh into nviil or panamiil
iniM'iiy. Till-Ih'Ii- ib Iiin In
iiiir imiiiMiHir) iulviiniiiii nvIiIi Ii iimy
ri rnii rt iH Hiiilrr which tlm ilnllar
itn-- t In lt piirrliaaliiii ihiivit, It iiiilut not
Ilr li.rH'ii it n thai tin- - ilnllar buy
11111111)11111 lnrnit'rly, iiiilmtx imiii'rty aalla
r I' 11 linn runiirrly lli ii' i' it will ln
11 ilnl 11 Inru nil linn ul llni-- " nvIio flut
iiin 1111 mil. il'V ml V11 ul ii 'n ill 11 K "!l l HUll-.- i
1 vs ll ill iiivir tlint licit- luivw a cxirwl
.''.!' Ul'llIM
It It Mtini'i Inipa aaw-Hit- t liv mir otino
,, "ill-U- 11 li.ink to tlm
,1 Inn I'll- - in nut It if nf ftiiv anlvi'iit
I ink I v. rt ntntcuu lil. piililUliMl liy n
., im nl It nil Iiikvh t lllll III" imai'la I'MiihI
ii Ii ii. I.il,- - TI111I - iu nay. while tlm
I, nl. ""''ii InrKii nniuuiil uf mutiny tu ltdih 11 .nil. if, 11 init only I' mi'iiuiiuh 011 liatiil
1, iniii ) uml nuti ntn j t.iy ll m liclMihltura,
'.tit in it'lilii l.iti llurtii hii piuiiikIi to
"unit I'" ami Miiriliii When tlm
..I In r l rlwnii In viiluc hIuvi ly a linnk miiy
I'v niiiklii ilinrtllnic Imum ini'l tnkiiiK
1." i -- 1'Hi 'ty nvolil Io-j- i, Imt when prlnca
nn. fHllltiK niiily the Imnk In apl lo loan
nun. iHi'iin-- i- uf hail n Iiinu It rail
.uiii dy tin- - In tin li'inhimliiK
I iiwit uf i uml mir pliia.
Ii t I ! ml ml t till, linivi'vcr, thataoma
i'lllltl"' I iillllliltl' tllC lltUlllCMM uf 11 lionil
I'M, I villi In nriliiinry Imnklim liunlne
uml If' initv limkn I'lioiitf Ii In thf lifuulliitl'.n of luiiii" to offaat the loamn artalrttf
in Ii itltiiii. itc luuiklnu huiln. Aa Innu
litiiniin initniT rcmnlim aa it li thcri-v-
III hIwiin- - Im- - ilaiiwr that unluaa n
ilm it I v ilu- - inilitti' opliihin or li8itl en-ii- i
tiiii'iii tdiwi' nnIhi aiH-- it profit
fur tlii iimi'lvi"! in 11 certain condition may
vl-- lil t.. tl," t' lnniiiilon to hrljnj lmit that
iln.li-- i .lill 1 haa atatcil (lint olio nr
tlii t. mln ilitiii - of the Miivamumnt In to
ui nii'ti fi 1111 liijitrliltf out1 (toother
uml iii vi Hint duly tiinra Important
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nf the urrciuiy mm ilh.n-.tfH- In nil the k 11
ne, enct'pt till' capital -- I" n il f il. l l and
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Ilia, I.i la atiilluu 11 truth ll' II lllll- -l Iw
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li. u, vN'miti iluil iiuic imiklnu iif lha mi-tr-
lion of ihe Nullum uf HtWr l lirii m V.
Iiilt the which he act forth np-- I
lh if tin I" Im a cunt riietiull of the viii
mm f I lie altimlttnl lll'itle) uf Ihe inih-Ii-
Mi 'iImIiiii illiM'UaiHNt the Mniue prlni lple
In . iii ,, rl l"H v illi the ili'iitfiltll lnt iun nf
v . r SimmI. i'ltf In the bnnae n i. pri'
nti .' v- i- nu lite 7lh ol r'eh . laaa, he -- 1,1,1
I I,, ve tlie .Iititfiih' "ow gi'lliu nu In
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Kiulty, I aiNMial to llieni lu i uiil(1i Um
Iniataat of rMtrltr. Wf iln Hvp for
otiraatyaa alone for I lioa-- wboruina afiir
Imt mu our rbllilrrn
yofnl (ha ttarltai of our llaa, lnt tliMa
who are now ran pin ailvantag from
virion financial ayatem remiilT that In
lha yaani cointf llftr own ciiuiimi armthe! tnar. thrmiuh Hih
ofainttlon of this Mint yttni; iihuIc to
dnu'ettdanta of thoantaif trlliuta lo theWlM! are trronaea tialaj
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Mjinttartt Htl'er nr until mhrr
nation ran lie united for Ita overt brow the
hlcaffn pint furin preMinla a cm
tihntle ilCTHand for the linliiaiUnii. nlirit
Mon of iIm frea and ttntlmltati inlnnae of
allver mid Kohl lit the tiparrnl lial rnlln
of in tui witiiaui wnitina ror tin- - am nr
rmiMcnl of any otlir imiliHi
trd-il- :naklnK 'bat new
wa an-- InalMlnanr a
11
we are tint
be
return ion nnaiicini
tHillcy nnprnvafl by the of ltl
Inrv mnl bv all the
of our tmllnti from the dny--
'tiJ'Bl'fl'J)
a,inntH-Itlnnu- f
alilhlran'aehthlrcn
experiment
exparlanee
iiiiiKirtcil prninlueiii
atiitewnen
t'l-- prel'i"i' il"vn ti, th;:i, When v.
U i' i'l mir lllll'l" I'- nM lli'il tn ll.e fit
an I iliillllllleil ii.ln ti nf mIIni I' Int" fii!leiill Innlir Iiinu J v e are almplv a' I in
tllft tile lllll' lulnt u'In lli-r- Im' hi i.il"il
tu allver I lint 111, .mi nutinleit lu
When waaakthi.t thl .'tiaic dr ni tit"
rutin nf Into I wi nlmph m' that mil "l
coliiii and Hie nlnmlaril i r 1I1II11 n,
U' It it'tiii'tiiln rill, euiil illin tin n'liii"
annum! nf pin fclhei tl.. fi "llNir
rnliiitl ,tt mir niliit-- i li" ti tl .i 11 nt
NNi i villi mill flni'ii"- -
Tin- - I lief irrtli nl 'h until f tl" Li
IIK't.'lll' MVNtf'll - Im"I -- ll"l I'V nn ""'
pian writer on pnHtl- il
MillHell a the f.ill'iviln l!l .ir'i'l n
''A river fed fniin lv" "."tn" l'it."i"
nnlfnrni In vrlur ll. nut', .1 tn' 'nun nn
Mltllll tile ll'IINlill I" ill" ' "I II
I III' frillCt-- S 'Ill imi- I
Ihnn; nn heiOHi. 11 rhrt i.lm' Lot 'in
fittler inut '' ur f II villi tin, I r,i,iSo III llni CUM-- ' f li'un . ni. the volutin'if ill'llllll" Ii iliev 1, iil' I'liiitt llni' ii, 1, ifimn Im.iIi Ih 141 1I1I mnl mli.i anil
I hen fnre Viiri.-- le . mnl the il'illnr n
Iiii' iipim tivr nii't Ii - li.uii-- i ..' 111lt pillrhiiMliiU puver lliiin llu " .'
which upon one metnl only "
If there an-Ivf- klnilH uf inuiiev il up-lin-
111 nut n- -t either with the ilel.lm- - or
wllb the cr lltor. AhmiiiiiIiiu tjl.'t lliel
rlKlitM lira Mil. al we innt Irmk IH tin- III
Ii ! nf Muriel v In ienrriil lu onfer In ilr
lermliii. lo whfch aide the upllon mIuhiIiI Im
Kit en. I 'nder the Ulmctiillle mvmIi tu jf"! '
anil Milvernn' lltikcrt loKtther dy l iw at
flcd rat hi. and any imtvimi or im raona
pwnlnir any iiiiiiilltv of either met 1 in .
have the name waivcried Into full laisnl
tender money. If the rrmlltor haa lh"
riKht lo I'bnoaa the metal In which inv
tni'iit Khali Im innde, It l ira'imalile In
an,,.nei that ha will require the delilnr topay In thadoarer tnalal If lliara Unity mt
ceptllde dlltrrrnre bat ween the bullion vnl
tli or tlm mttnia. 'rum new in maim il
for ilia dearer metal will maka that
ini'lal ilearar atlll. while ilia unarraaiMt
for tba nhraiier metal will mnke the
mi-ni- l cheaper atlll. Ifi on tba other
the ilelilne eHen-lM- the oil hm It Uri'i ''ii
11 1,1" that lie will my In chenp metal if l
la parcpllnly chraiier tlinli the other;
hill tun damaild iftya created for tlm chenp
ur melill will ralaa its prliv. wlille tin
di'nvnnil for the id i'i'i'i' tnel'il will Imv
er it-- i pi-li- In oilier word'. nnIicii lit
er'tllior hni the option,, the t11rt.1l me
drawn np'irt. alicreiiM, i.heu tie ilihtur
lni the opt lull the met.il are held tni'vlber
iippriixlinitl.lv nt a rati fixed I'V law:
piuvlilitl tin dainniiil 1I.1II" n'lli tint
In iiliMit'li nil of ImiIIi imi tin (in I .
the mini,
o'in-1- tv. tberefon-- , In tnteri'-- i' .1 In hav
Inif t'l" op I Inn averrlnil by I1," 'li'liior.
Iiiih-eil- . IbMr can Imi no miii-I- i thin"
liltnetnlllam iti'leaa the iiptlnn l i '- l- I
by lite dablor. The cvcri-ln- - nf I In ii,.iIhii
by the debtor amiiM'M tin- iivi'llni
WMielher domi-all- nr fun-lifi- tn rvert
IheniKclvea to maintain Ihe piititt Ih Inni
Bohl nnd allver nt the leual ntlu, nv In irim
Uiev mliflit find a pmHt In drlvlmj ime if
tlia tnetala ton premium If they could to
itrmanil the daarer tueial. The rluht of
the dermic to nluaiae the coin In which
twymenl aliali Iw inailr exiemla in ohllae.
lloiiM ilua front the uovernnietit, na wall na
to Ihe contracta iM'lween Indli lilnnla. A
oblluatlun la 'almplv a ih-h- iSovemment the peunle In one nf the 'n
pie. nnd ll ialrapiwlble In Juailfj a pulley
which ii'akeathe Inten'Mi-n- f the ine per-Mi- ll
who holda the i.ldluiitlnli aiipeil'ir tn
the flllhta of the man) ivlm must Imitaxed lo pay for H.
Then, urWir to ITI. allier waaat a m.
It wna never cum niifhtl thill tin
tlonal honor required the payment uf kov
tirniiieut nblliiiilluna In allier, 11 ml tha
Malthcwa reHoltillona, ndtiptcil by roti- -
yre-- III INTa, expreHy a"-erte-.t Ihe Huh I
of Ihe I'nlled Htalea to r".l"i'iu coin uhll
ualluiiM liiattiiidnnl allvi tl'.llrr" na nn "II 11
In u.'l.l nln. I'pnn thi it'.Ji-- i t'"' i h'
r ii'.i j'hit Inrm reailn
"ii i nreoppowtl In the pulley and piln-t'lp'- i
' nfiuirreuili rliiu tn the h"! h la "f
nlillK'tliiilia of Ihe I till Mtfltrn the u
Iiii" irnerteil lit I inn tut It" uiiieiniiieiil nf
re'le mlna atuh ohlli'til imia In -- iInii ("III
nr uuhl eon,"
Ii - constantly by ome that
ihe I'. Itml Stall- - mit. n I'l.niiniiiil.N ill.tl
uirelili'ick- - nui the tl h Ury note- - d
ilnili r Ihe net of lt .ire ri Miimil.!ii for
Mr i'lll drnln up'iti the uuhl ivnn.,
Imt ll. n ltallllittl"tl - rlltliel) Hlthnllt
fiiiiliil.itloll.
Illen- - Mr llryan referred to Herielnri
r.irl'.h'' testlmnii) Infore Ilr "eiialilallnl Iniral ll il IliU tilninlllee III NNhlrli i,
aald be reflet'iiii'il r 11 llu- - MiiM?r pn-- ntrl
In Kohl lieriiuae It!" pn ilr a lira ai t iln
ai'ifl" .ii il hi' W.i" .ifi'hl t" dni th'itvl
f, r the nn rifiiie uf the um I'Minient
I 'I" i it a'n-- e ulin ilm aecrelnri Iluil il
an vn l. tn fnlltiNv a had prrcmh iit , lull
fn ui I In ll nn'II la aeeli I lint il'r
fault il. . - liul He in :i I, I he uraeliliiir! . met
Irea-ti- it noli- - . lull ntlher Willi tin- ft
...I II....H- - u 1... li.i-'- .Mnti 111 In .,n,n.ii
der a r!ht which, anonld have lu ettcrI'laed fur the linileetiiui of Ihe Inli'ie-l- a of
1 Ilia ceut ive 111 linn una 11Ihe iH'OOle
reii'li ' iii'i. lellU' exi'ii " fur Hie laai
uf i' "i" thai In la ml- - uml It
!itin.-.tlil- r tn , I he ami' n t nf
la, n, - VI h llil may llemtfti r In. In nil if
thi - pulley 1 tint hum!
Wt arc 1 Ut that nu nl tempt nu thw imrt
nf thn tfovimnieiit nt any ilui-- i to retiWm
It- - iillatlo)a In allver wauhl nut a pre
mliini nu eotd. hut why auotild fir
The bauB uf nranre even ! the rlltbt to
mlaeiu all bank piar lu ililier aold nr
allver, ami yet Kraure initliitnlua the put
liy liatwMiu fubl and ailvi t nt tha ratio ur
II I In I and lu lii ubtllwi moie
Milvrr per cnplia Ih.iii ve ilu In the I'nlti I
ItTita Imm 11 further antwrrad Ibat our
uppotiellla bate aiigiraali-i- l 110 traalblv plan
for iiNoidlnu I he ilaimern which trn y frr.
The retln iui nt of tin unrtiluti xa and
treiiaiiry imt ttmihl mr prutc I the tn-n- a
ury, 'I a. une iolley tthlili unit
leaili' t he an iiin of the trea-ni- N tn
all nm ' ' "im ill '"mt In I.l vlnii
auikl U fleiMHinleil Mill rawuife Hie
Hon of all alltar dollam and allier ivvrtln
catet In ' I'l if tha areanlMieka uml
nulla .11. wllhiirawu fivim clnula
tliili
Mini limn tit na If llu nu. rnmrnt
H" iit.t ruie lit tutiir uiij ihr .vv hi n
liw iMiika tba naaaaalty of fnrtilMn; cn
rt)Hiptlo tba bauka would etm iw tho
Hwht to furtiUb althar inld nr nlv.-r- . In
nntarwnnli. won Ml eyerrin. ine up.
tluti, Jiii ax lha (Oiyarnini ni uiixlii to cx
errltte it lui.v Tb aiivemtneiit Hlitat
either Men Iw liw tKM tu redeem Ita nb
llifntl"ti In -- Uvcr a hen mIIn i i Ii mnrti civ
vaiilent, ut it iiinaicatl alt Ihe allver fruttt
rlrrulntlnii ami uae nothing Imt gnhi as
leajol Are our pi.uiiatibi willlna
in outline a flnnnrial ayntem vrhtrb will
rnrir out Hair twlley to Ita laaltlinatK
riiiii'iiinliiii, rn will tliey itmtlnue to ploak
their deMlKna In ntnblpimijihraMsr Thenj
laatiarlual neooaalty for fnMiaUt.luil
writ aa a I haordtiPiil defeunii Of It,
The Kllwr dullnr la now bald up to tho
ao'.il iliillnr bv legal ti udar tawa ami tint
by rcfleniptloii In gold. Imi.iiii it, utand.
nitl allver dollnra ara not mm
In Bold either In law or by mlinlni 'tratlvojtofjey W rniitaml thai free ami unllni-llei- l
coinaaje bv the t'nlted Hi n abma
will ralnetlie liilllioti value of mIIn r to Ita
coinage valtl" ami Hum inaki -- i verlitll-lio- n
worth tl ar.tmi ie li.u. I i irnngh-nll- tIhe wotld ThU projHltii 11 Im In
keciiliiii with naturnl law nut In leflanro
lo tbatn.
If our iiiIiiIm ore fjoeiu il tu fus- iral d
iiiltiiiiie at Ilia preacnt cm In
-- llvrr rnniitil rnntr lice l.r '111IKC
Ihe Inhur iiptillHl to It Iiiim iniuli II .Wurth
mine In tin rni in or nu 1. iiaimiMe man is
n uulil lie nnrili at our luliit U
even expect nil nf the niiniuil in
allier, India, I'hliia, .l"
ami all the other allver tiMlnif,
tntiMt MatUfr their annual
pnNluitM: Ihe alia will ruinirr
amount and thr uulil ntniulnnt
will in-il- l a i ntihlilt rahle miiinllty,
aldaiy inlnnii'. tt'e will Im. t
ruin niilv that which li tint mi'
where, Imt If m Mtimil
UIiIIm- - ail ..I il otliiT li itlou
penult" imv a ' me pnee nunMany ! ' r th.it thr lijirlliiijf I
III lir fi,liiai tl I.N till I'll' H tm '
Alesl- -
Mv
nn.
ucruata
III the liiilllial pnNllieliiill of mIIn r ThU
It run e haa la-- ii na
moiie) fur tlionniiuila yeara, mnl ilnrltiJ
all that time the .rbl baa iu n. r tiriieil
from iiNerprodiii .
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